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1   Inledning
Kvinnlig knsstympning r ett samlingsnamn p ett antal ingrepp som innebr att kvinnors
knsorgan utstts fr olika typer av amputation. Freteelsen rttfrdigas generellt som en
kulturellt betingad sedvnja som underlttar kvinnors liv, eftersom den medfr en speciell
social status. En knsstympad kvinna anses vara fullstndig och ha god moral. Drmed blir
hon gngbar p ktenskapsmarknaden, vilket tryggar hennes framtida liv. I de samhllen dr
kvinnlig knsstympning r utbrett r mn i allmnhet verordnade och kvinnor underordnade.
Den minsta ekonomiska samhllsenheten utgrs av familjen, dr mannen str fr inkomsten
medan hustruns frsrjning sker via maken. Kvinnor lever sina liv och gr s att sga karrir i
den s.k. privata samhllssfren, som r skild ifrn den offentliga som r mnnens revir.
Arvsrtten bygger i regel p att sner rver fder, och det r drfr viktigt fr en man att vara
sker p att hustrun inte fr ngra utomktenskapliga barn. Familjens heder och kvinnans
vrde r drfr ttt frknippat med hennes oskuld. Knsstympning r ett stt att skerstlla
kvinnans trohet och dygd.1
Uppgifterna p det totala antalet knsstympade kvinnor i vrlden varierar mellan 100 och 130
miljoner.2 Man rknar med att ingreppet praktiseras i ngon form i ver 40 lnder runt om i
vrlden.3 Ritualen r vanligast frekommande p den afrikanska kontinenten, men de senaste
decennierna har utvandrar- och flyktingstrmmar medfrt att ingreppet kommit blivit ett
globalt problem. Juridiskt sett finns ett flertal internationella bestmmelser som syftar till att
f bukt med kvinnlig knsstympning. Kvinnokonventionen4 och Barnkonventionen5 har
artiklar som innebr att varje stat skall vidta de tgrder man bedmer som lmpliga fr att
komma till rtta med problemet. Det r klarlagt att dessa tgrder skall innefatta lagstiftning
dr frvare straffas och offer kan f skadestnd. Det str ocks klart att stater som inte antar
sdan lagstiftning kan hllas ansvariga fr vergreppen. Trots detta fortlever ritualen mer eller
mindre ohejdat. Ett av hindren mot de internationella konventionerna nationella genomslag
har visat sig vara att parterna r passiva. Det har ocks visat sig att ven om en stat vidtar
konventionskonforma tgrder s terstr problemet med att frndra instllningen hos folket.
D operationerna sedan lnge utgr ett obligatoriskt moment i en feminin utvecklingsprocess
har ingreppet kommit att uppfattas som en kulturell sedvnja bland en majoritet enskilda
mnniskor. Det verkar vara mer komplicerat att frndra instllningen hos enskilda n hos
stater.6 D skall man nd komma ihg att det senare i sig inte r ngon lttvindig process.
Mnga stater var lnge ovilliga till att ens betrakta kvinnlig knsstympning som ett problem,
n mindre som ett brott mot mnskliga rttigheter. Diskussionen om kulturell relativism eller
universalism var under nrmare 30 r s infekterad att den hindrade FN-staterna ifrn att enas
om ett internationellt frbud mot kvinnlig knsstympning.
                                                           
1 Dorkenoo E. ÓCutting the RoseÓ s. 45ff
2 Hosken F. Bilaga till ÒThe Hosken ReportÓ &
Gunning I ÒWomen and Traditional PracticesÓ s. 651
3 Gunning s. 651
4 UN Convention on the Elimination of Discrimination against Women, resolution 34/180  -1979
5 UN Convention on the Rights of the Child
6 An-Na«Im A. A. ÓState Responsibility to Change Religious and Customary LawÓ s.177f
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Man frgar varfr kvinnlig knsstympning har en nrmast institutionsartad stllning i
mnniskors tillvaro i s mnga lnder.  Som vsterlnning och kvinna r detta tminstone fr
mig vid frsta anblicken fullkomligt obegripligt. Vid en nrmare analys kan man emellertid
hitta bde historiska och samtida motsvarigheter i vst. De frtydligar bilden av varfr
kvinnor faktiskt har en vilja till att knsstympas eller till att knsstympa sina dttrar. Det
europeiska kyskhetsbltet frn medeltiden pminner om en viss typ av knsstympning.
Dagens s.k. kosmetiska plastikkirurgi kan ses som en liknande freteelse, om n inte en exakt
motsvarighet till knsstympnig.
I denna uppsats skall jag ta upp vilka nationella och internationella rttsregler som finns
angende kvinnlig knsstympning. Reglerna kommer att jmfras och analysen koncentreras
p bakgrunden till deras mer eller mindre otillfredsstllande genomslagskraft.
Jag tycker att det r viktigt att ha klart fr sig vad kvinnlig knsstympning faktiskt innebr
rent konkret innan man gr in p ngot annat ver huvud taget. Nr man brjar teoretisera r
det ltt hnt att glmma att det hela faktiskt handlar om att flickor och kvinnor fr sina
kroppar systematiskt demolerade utan den minsta tillstymmelse till frsvarbar anledning. Det
var av den anledningen som jag fr (vad som knns som) en evighet sedan valde att skriva om
just detta mne. Under de mnader som gtt har det dock hnt att den ilska och frfran jag
knde nr jag brjade att stta mig in mnet har frsvunnit nr jag koncentrerat mig p
ÓtorrareÓ rttsliga frgor. Fr att man vid lsningen av uppsatsen skall bli s medveten som
mjligt om vad kvinnlig knsstympning faktiskt gr med mnniskor har jag valt att placera
faktadelen av detta kapitel redan fre syfte och annan formalia.
*
1.1 Fakta om kvinnlig knsstympning
Syftet med fljande del av frsta kapitlet r att beskriva kvinnlig knsstympning i sak samt
typiska omstndigheter kring ingreppet. Frgestllningarna som skall besvaras hr r:
- Vad innebr sjlva ingreppet rent konkret?
- Vilka typiska fljder har det fr kvinnors hlsa?
- Var frekommer kvinnlig knsstympning?
- Varifrn hrstammar ritualen historiskt, geografiskt och etniskt sett?
- Vilka omstndigheter omgrdar i allmnhet stympningen?
1.1.1 Definition
Kvinnlig knsstympning frekommer i flera olika former. I litteraturen stter man p
varierande stt att klassificera de olika ingreppen, vilket kan bero p att olika frfattare drar
olika grnser mellan dem. Speciellt vad gller s. k. sunna br man ha i minnet att detta
begrepp kan st fr ett antal olika sorters ingrepp. Fljande uppdelning r allts inte
kategorisk utan skall ses som riktmrke; 7
•  Sunna r ett arabiskt ord som betyder tradition och som sagt anvnds fr flera olika
ingrepp. Den mildaste formen av sunna r den enda som skulle kunna likstllas med
manlig omskrelse, eftersom den innebr att man enbart opererar bort huden kring klitoris,
                                                           
7 Dorkenoo s. 8, Gunning s. 652f Hosken s. 33, Omster M ÒDen smrtsamma traditionenÓ s. 16 f
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och allts inte skr i ngot organ. Vanligt r dock att ven klitoris stympas eller ÓprickasÓ
med ett vasst freml. Hr frekommer ven att man skr i de inre blygdlpparna.8
• Excision eller clitoridektomi kallas det ingrepp dr delar av eller hela klitoris opereras
bort. Man avlgsnar ibland ven de inre blygdlpparna. Excision r den mest
frekommande formen av kvinnlig knsstympning.9
• Infibulation r den mest lngtgende varianten av knsstympning. Ingreppet gr till s att
man frst avlgsnar klitoris och de inre blygdlpparna. Sedan skrapar eller skr man bort
ktt ifrn de yttre blygdlpparna fr att kunna sy ihop dem med hjlp av trd,
Akacietaggar, hsttagel eller liknande. Fr att urin  och mensblod skall kunna rinna ut r
den enda ppning som lmnas kvar ett mycket litet hl. Kvinnans ben binds ihop under c:a
en mnad fr att lkningen skall bli effektiv. De frsta veckorna r hon helt orrlig, och r
sedan tvungen att ha kppar till hjlp fr att kunna g.10
•  Introsision bestr i att man skr i vagina och mdomshinna med kniv eller fingrar.
Frekomsten av introsision r frhllandevis liten enligt medicinska rapporter.11
1.1.1 Hlsokonsekvenser
Att kvinnlig knsstympning pverkar kvinnors hlsa p bde kort och lng sikt har sttt klart
sedan lnge. Fljdsjukdomar och fysiska skador har under mnga r rapporterats av lkare
och sjukvrdpersonal. Psykiska konsekvenser har inte dokumenterats i samma utstrckning,
inga omfattande vetenskapliga studier har nnu inte genomfrts p omrdet.
Fysisk hlsa
Kortsiktigt riskerar kvinnans hlsa att frsmras enligt fljande;12
• Kraftiga bldningar till fljd av att vener skurits av leder till blodfrlust och vrsta fall till
att den knsstympade frblder.
• Chock p g a blodfrlust och smrta.
• Infektioner i underlivet och urinvgarna.
• Stelkramp
• Blodfrgiftning p g a osteriliserade verktyg vid kollektiv knsstympning.
• Ansamling av urin och blod (vid infibulation) som p g a att det inte kan rinna ut orsakar
svullen buk och infektion. I vissa fall har detta misstolkats som att kvinnan r gravid,
vilket lett till s k remord, vilket betyder att familjemedlemmar tar livet av kvinnan i syfte
att bevara slktens heder.
• Skelettfrakturer p g a att kvinnan kmpat emot under knsstympningen. Ingreppet gr ofta
till s att minst fyra personer hller fast den som ska knsstympas s att hon inte skall
kunna sl sig fri.
• Skador p intilliggande kroppsdelar som lr, mage, urinvgar och analppning.
                                                           
8 Ibid.
9 Coomaraswami R. & Kois L. M. ÓViolence Against WomenÓ s. 190 f
10 Dorkenoo s. 8, Omster s. 16 f
11 Sanderson L ÓAgainst the Mutilation of  WomenÓ s. 16 & UN Fact Sheet 23 ÓHarmful Traditional Practices
Affecting the Health of Women and ChildrenÓ s. 8
12 Hosken  s. 37ff, Dorkenoo s. 13ff, Sanderson s. 34ff
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Lngsiktigt riskerar kvinnans hlsa att frsmras enligt fljande;13
• Kronisk urinvgsinfektion som kan leda till infertilitet.
• Infektioner i underlivet
• Smrta vid urinering och menstruation.
• Cystor som uppstr d urin och mensblod inte tillts rinna ut ( vid infibulation).
• Missbildad rrvvnad gr huden oelastisk och kan vid excision komma att Ótppa tillÓ
underlivet s att knsorganen infibuleras. Detta medfr smrta och problem att g.
• Svra frlossningar speciellt vid infibulation d kvinnan mste deinfibuleras, d v s skras
upp p nytt fr att barnet skall kunna fdas. Misslyckad deinfibulation medfr risk fr att
barnet avlider eller fr hjrnskador p g a syrebrist eller d man rkar skra i barnet. Utan
deinfibulation dr bde mor och barn.
• Tumrer dr klitoris skurits bort.
• Fistlar, d v s onormala ppningar mellan vagina Ð urinblsa, vagina Ð ndtarm, som gr att
kvinnan inte kan kontrollera urinavgng och avfring. Detta medfr i sin tur att hon har
svrt att hlla sig ren och luktar illa, och isoleras socialt.
• Veneriska sjukdomar som HIV och Hepatit B som ofta verfrs d knsstympning sker p
kollektivt under ohygieniska frhllanden.
•  Smrta vid samlag. Infibulerade kvinnor mste skras upp igen vid  frsta samlaget. I
vissa fall ses det som ett mandomsprov fr brudgummen att lyckas penetrera sin
igensydda brud, med eller utan kniv.
• Ofrmga till orgasm d klitoris blivit frstrd eller saknas helt.
Psykisk hlsa
Kvinnlig knsstympning orsakar allvarliga psykiska men bde p kort och lng sikt.14 De
psykiska konsekvenserna av kvinnlig knsstympning har dokumenterats i liten omfattning p
vetenskaplig niv. Samtliga personliga berttelser om sjlva stympningen som man stter p
vittnar dock om knslor som ngest, apati och sjlvfrakt. Mnga upplever sig mentalt
skadade fr livet. Att det inte gjorts vetenskapliga underskningar r visserligen negativt, men
min bedmning r att mnga vittnesml talar fr sig sjlva. Det finns visserligen ÓmotvikterÓ
till sjlva lemlstandet som kan sgas vara kompensatoriska. Flickor kan uppleva positiva
knslor av att vara upptagen i de vuxnas gemenskap med uppmuntran i form av presenter och
speciell mat.15
                                                           
13 Ibid
14 Coomaraswami & Kois s. 191
15 Dorkenoo s. 24
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1.1.2 Geografisk spridning
Kvinnlig knsstympning frekommer framfr allt i Afrika i lnderna kring ekvatorn.
Freteelsen har mer att gra med vilka folkgrupper som bor dr n sjlva lnderna och deras
grnser. Exempelvis frekommer infibulation i Etiopien och Mali, men enbart bland etniska
somalier bosatta dr. Somalia och Sudan r de lnder dr denna typ av kvinnlig
knsstympning frekommer i strst utstrckning. Dr r det en regel snarare n ett undantag
att kvinnor r infibulerade. I vrigt r den vanligaste formen i de centralafrikanska staterna
excision. I Asien finns kvinnlig knsstympning i form av excision framfr allt i den del av
Mellanstern som ligger nra det afrikanska ÓhornetÓ. Vidare har Israel rapporterat att
kvinnlig knsstympning frekommit bland judiska grupper med afrikansk bakgrund. I
Pakistan, Malaysia och Indonesien tillmpas sunna i viss utstrckning. I Australien har
kvinnlig knsstympning praktiserats bland en del av ursprungsbefolkningen. I Australien,
liksom i Europa och USA rapporteras ocks om fall bland mnniskor som emigrerat frn
afrikanska lnder. I Sverige berknar man att det bor ungefr 5000 flickor som invandrat ifrn
miljer dr kvinnlig knsstympning praktiseras systematiskt.16 Kvinnlig knsstympning har
p senare r spridits ver hela vrlden och r drfr numera en global angelgenhet.17
Bild 1. Karta;  Kvinnlig knsstympning i Afrika och Mellan stern18
                                                           
16 Ds. 1999:3 s. 13
17 Hosken s. 42ff & bilagor
18 Dorkenoo s. viii
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1.1.3 Ursprung
Ritualens historiska, geografiska eller religisa ursprung r oskert. S tidigt som 3100 f Kr r
det klarlagt att knsstympning existerade i omrdet kring Nilen, men man vet inte om det
uppsttt dr eller om det ÓimporteratsÓ till Egypten av nomader. En del forskare menar att
ritualen uppkommit som isolerad freteelse p olika platser, medan andra anser att den
spridits frn en och samma genom folkvandring och invasion. I dag r freteelsen som mest
utbredd bland muslimer, men den tillmpas ocks av bde judiska, kristna och naturreligisa
grupper. Religisa argument har ingen explicit skriftlig grund i ngon av de stora
vrldsreligionerna. Trots detta rttfrdigas ritualen ofta som religist pbjuden, men d rr det
sig vanligen om hur religisa ledare vljer att tolka kllorna.19
1.1.4 Genomfrande
Den tidpunkt d knsstympningen genomfrs varierar efter praktiska frutsttningar och
beroende p tradition i den etniska gruppen. Det r vanligast att ingreppet sker p flickor
mellan noll och 15 r. Infibulation grs vanligen i ldern tre till sju r. I vissa grupper sker
inte stympningen frrn kvinnan gifter sig, eller nr hon skall fda barn. Den stora tendensen
r att stympning utfrs allt tidigare, vilket till viss del tros bero p att mnga ldre flickor
brjar inse att ingreppet faktiskt inte r ngot oundvikligt som alla r tvungna g igenom.20
Vem som utfr sjlva stympningen varierar ocks ngot. Det vanligaste r att det r en
kvinnlig slkting eller en s k barnmorska, vars yrke r just att genomfra stympningar. Man
anvnder sig ofta av traditionella instrument som vassa stenar, sgtandade knivar, glasbitar
eller vanliga rakblad. Mnga gnger utfrs stympningen p platser dr hygienen r eftersatt,
exempelvis direkt p marken. Man anvnder varken bedvning eller narkos, och det r vanligt
att flera flickor stympas kollektivt med samma verktyg. Fljden blir att offren frutom den
direkta smrtan ofta fr ytterligare men, som infektioner och veneriska sjukdomar. P senare
tid har det blivit vanligt att vlbestllda familjer uppsker sjukhus fr att lta lkare
genomfra operationen i syfte att undvika de komplikationer som ltt uppstr nr
stympningen grs p mer primitiva villkor. ven om chansen till verlevnad kar p s stt
skall man komma ihg att frfarandet r och frblir en reell amputering av vitala organ,
oavsett hur det genomfrs.
                                                           
19 Dorkenoo s. 36 ff
20 Hosken s. 35 f
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1.2 Syfte, frgestllningar, frklaringsmodell och begrepp
I det fljande presenterar jag uppsatsens syfte i punkter och slr fast dess frgestllningar.
Efter det preciserar jag hur vissa begrepp skall frsts. Begreppen hr ihop med den
frklaringsmodell jag anvnder mig av uppsatsens analytiska delar.
1.2.1 Syfte
Syftet med frsta, allts det nuvarande kapitlet, r som sagt att beskriva kvinnlig
knsstympning i sak. Det utgr en utgngspunkt fr samtliga kommande kapitel. I det andra
kapitlet r syftet att:
• redogra fr bakgrunden och innebrden av de internationella regler som underfrsttt
eller uttryckligen frbjuder kvinnlig knsstympning. Nrmare bestmt kommer jag att
ta upp de internationellt etablerade mnskliga rttigheterna eftersom de i princip
innebr ett frbud mot kvinnlig knsstympning. De uttryckliga frbuden terfinns i de
speciella konventionerna.
• redogra fr vilka rttsliga tgrder som Sverige och andra lnder har vidtagit fr att
motverka kvinnlig knsstympning, och hur dessa frhller sig till de internationella
frpliktelser som freligger.
Tanken r att frsta och andra kapitlet i frsta hand skall vara beskrivande. Hr kommer
rttsreglernas bakgrund och innebrd att presenteras utan nrmare analys. I tredje kapitlet r
syftet dremot att:
• underska varfr de internationella och nationella bestmmelser som finns har visat
sig ha mer eller mindre otillfredsstllande genomslagskraft i praktiken.
Avsikten r att tredje kapitlet skall ge en bild av vilka brister som freligger nr det gller
enskilda regler som berr kvinnlig knsstympning och av vilka skl dessa brister finns. Hr
kommer jag att anvnda mig av uppsatsens frklaringsmodell, vilket kortfattat betyder att jag
analyserar problemen utifrn rttens och samhllets struktur. Avsikten med fjrde kapitlet r
att:
• analysera den sociala strukturen i miljer dr kvinnlig knsstympning praktiseras och
titta p om och i s fall hur denna struktur pverkar ritualens existens och reglernas
effekt.
Kvinnlig knsstympning kan p ytan verka vara en primitiv och frmmande ritual. Min
uppfattning r emellertid att ingreppet endast r ett ovanligt brutalt uttryck fr en
samhllsstruktur som i grunden liknar den vsterlndska. Skillnaden r att denna mycket
tydliga kontroll av kvinnor och deras sexualitet inte lngre frekommer i vst. Icke desto
mindre kan man dra historiska paralleller, varfr syftet i fjrde kapitlet ocks r att:
• jmfra kvinnlig knsstympning med vissa freteelser i vsterlndsk historia.
ven om det vid frsta anblicken kan verka lngskt vill jag pst att kvinnlig knsstympning
i tredje vrlden i stor mn motsvaras av kosmetisk plastikkirurgi i vstvrlden. Det r min
uppfattning att bda operationerna r speglingar av en patriarkal struktur dr kvinnor
genomgr en genusformerande  process i vilken dessa ingrepp utgr liknande komponenter.21
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Dessutom sker de ofta p andra kvinnors initiativ och eller enligt kvinnans egen vilja. Jag har
drfr fr avsikt att resonera kring den s.k. fria viljan och ifrgastta om man verkligen kan
tala om ngot sdant i det hr sammanhanget. Mot bakgrund av det r syftet med fjrde
kapitlet slunda ven att:
• jmfra kvinnlig knsstympning med estetisk plastikkirurgi.
• diskutera begreppet fri vilja och vad det egentligen innebr.
Frhoppningsvis frmedlar kapitlen 3 och 4 tillsammans en rimlig frklaring till varfr
kvinnlig knsstympning i dagslget r s svrt att stoppa enbart med hjlp av rttsregler.
Femte kapitlet avslutar uppsatsen och syftar till att sammanfatta den genom slutsatser utifrn
de frgestllningar som fljer nrmast.
1.2.2 Frgestllningar
Frsta kapitlets frgestllningar har redan presenterats varfr jag inte upprepar dem.
Andra kapitlet skall besvara fljande;
- r kvinnlig knsstympning ett brott mot de internationella mnskliga rttigheterna?
-  Vilka internationella bestmmelser finns speciellt angende kvinnlig knsstympning
och vad innebr de?
- Vilka svenska bestmmelser finns speciellt angende kvinnlig knsstympning och vad
innebr de?
- Hur frhller sig de svenska reglerna till de internationella?
- Vilka inhemska bestmmelser angende kvinnlig knsstympning finns i andra lnder
n Sverige?
- Hur frhller sig dessa regler till de internationella?
Tredje kapitlet skall besvara fljande:
- Vilka egenskaper hos de internationella konventionerna gr att deras genomslagskraft
har visat sig otillfredsstllande?
-  Pverkar folkrttens allmnna juridiska struktur Kvinnokonventionens
genomslagskraft och i s fall hur?
-  Beror de internationella reglernas svaga effekt p staternas ofrmga att
implementera dem effektivt?
- Pverkas reglernas genomslagskraft av skillnaden mellan olika staters definition av
mnskliga rttigheter respektive kulturella traditioner?
- Pverkas reglernas genomslagskraft av enskildas syn p kvinnlig knsstympning?
Fjrde kapitlet skall besvara fljande:
-  Har det historiskt sett funnits ngra vsterlndska freteelser som kan liknas vid
kvinnlig knsstympning av idag, och vilka r de?
- Hur ser strukturen i allmnhet ut i samhllen dr kvinnlig knsstympning praktiseras?
- Hur ser genuskontraktet 22 ut i dessa samhllen?
- Hur ser den svenska och vsterlndska samhllsstrukturen ut?
- Hur ser genuskontraktet ut i vst?
-  Vilken roll spelar kvinnlig knsstympning i den genusformerande processen23 fr
kvinnor i de miljer dr det praktiseras?
-  Vilken roll spelar estetisk plastikkirurgi fr kvinnors genusformerande process i
vstvrlden?
-  Vad innebr fri vilja, och varfr upplever kvinnor en vilja att genomg kvinnlig
knsstympning respektive kosmetisk plastikkirurgi?
                                                           
22 Begreppet genuskontrakt frklaras under 1.2.3.
23 Innebrden av genusformerande process frklaras under 1.2.3
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1.2.3 Metod, frklaringsmodell och begrepp
Jag har valt att anvnda en srskild frklaringsmodell i de analytiska delarna av uppsatsen.
Den skall ses som en typ av bas fr mina resonemang ven om jag inte uttryckligen hnvisar
till den hela tiden. Frklaringsmodellen inbegriper olika begrepp vars innebrd i just denna
uppsats br klargras. I ngra fall rr det sig bara om ord som normalt inte r synonyma men
som alterneras hr fr att texten skall bli lttare att lsa. I andra fall r det frga om begrepp
som r etablerade inom feministisk rttsteori. Eftersom man stter p varierande innebrd av
dessa begrepp hos olika frfattare r det ndvndigt att sl fast vilken mening de skall ha just
hr. Den frmsta anledningen till att jag anvnt mig av begrepp ifrn feministisk rttsteori r
att det r inom just denna lra som jag hittat mest material till uppsatsen. Min utgngspunkt
var frn brjan inte att anvnda mig srskilt av denna disciplin, men eftersom jag rkat stta
p mnga svar ur just den har det fallit sig naturligt att anamma relevanta begrepp. Jag gr
dock inte ansprk p att tillmpa feministisk rttsteori fullt ut, utan tar viss hjlp av mnet
genom just ngra av begreppen. Min ambition med uppsatsen r att anvnda en
grnsverskridande metod  i stllet fr den traditionellt rttspositivistiska. Dr sker man en
korrekt rttslig lsning genom att skilja ut juridiskt relevanta faktorer. Man hller sig inom en
etablerad gllande rtt och resonerar sig fram till att slutgiltigt, bindande  svar.24 Min avsikt r
att ven ska svar ven utanfr juridiken, med risk fr att ge ett ÓflummigtÓ intryck. Att finna
lsningar bortom lag och rtt r centralt ven i feministisk rttsteori.25 Nr man frsker
komma till rtta med en freteelse som kvinnlig knsstympning r det ndvndigt att hitta
lsningar som inte endast baserar sig p gllande rtt utan ven p annan kunskap, eftersom
problemet r av komplex karaktr och inte med framgng kan analyseras utifrn ett enda
perspektiv. Den feministiska rttsteorin har inspirerat mig till detta tnkestt, ven om jag
allts inte uteslutande anvnder mig av den.
Frklaringsmodellen kretsar kring begreppet struktur. I analysen kommer jag terkommande
att granska sambandet mellan struktur, freteelser och regler. Med struktur avser jag ett slags
mnster av grundvrderingar som uttalat eller outtalat finns i mnniskors medvetande.
Mnstret genererar konsekvent en vissa freteelser. Jag betraktar exempelvis kvinnlig
knsstympning som en sdan strukturellt betingat freteelse. Olika djupliggande
frestllningar och sikter om kvinnor r formar ett mnster som tillter knsstympning och i
stor skala i ett visst samhlle. I uppsatsen talar jag om patriarkal26 struktur. Med det menar
jag ett mnster dr en patriarkalisk ordning styr mnniskors beteende, moral och regler. I ett
patriarkaliskt samhlle finns en grundnorm dr mn r verordnade och kvinnor
underordnade. Man har allts att gra med en hierarkisk ordning dr mannen tillhr den
privilegierade gruppen.27 I dessa miljer har det visat sig finnas grogrund fr freteelser som
kvinnlig knsstympning.28 Som sagt kommer jag inte bara att analysera sjlva freteelsen
kvinnlig knsstympning med hjlp av begreppet struktur. Jag kommer att anvnda samma
tankegngar fr att granska de rttsregler som finns angende ritualen. Rttsreglerna ser jag
som ett slags reaktion p freteelser och beteenden, men ocks som en separat yttring av
strukturen. De innehller ocks en mer eller mindre outtalad norm. Nr regler skapas r de
liksom de sakfrhllanden de styr prglade av underliggande mnster. Rr det sig om mnster
dr det maskulina r normerande blir dessa regler vanligen mindre effektiva nr det gller att
bemta kvinnors typiska behov n mns dito. Regler kan allts ocks betraktas som
strukturellt betingade och analyseras med den utgngspunkten.
                                                           
24 Strmberg T. ÓRttsfilosofins historia i huvuddragÓ s. 54f
25 Lindblom A-K ÓBegrepp och verklighetÓ s. 40f
26 Ordet patriarkat kommer av gammalgrekiskan och betyder fritt versatt frn gammalgrekiska fdernesvlde.
27 Moller Okin S. ÓJustice, Gender and the FamilyÓ s. 65f
28 Gunning s. 657f
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I feministisk rttsteori brukar man skilja mellan kn och genus. Det frekommer olika
definitioner av dessa begrepp i feministisk litteratur. Jag har frskt att knyta an till de som
ser genus som ett resultat av social utveckling.29  Med kn avser jag det biologiska knet,
medan genus kan liknas vid en typ av socialt kn. Socialt kn r dock inte exakt detsamma
som genus eftersom genus brukar ses som ngonting mer n bara motsatsen till biologiskt
kn. Genus r ett vitt begrepp som i stllet omfattar samt r vidare n bde biologiskt och
socialt kn. Mnniskor fds med ett fysiskt kn. Begreppet kn r allts definitivt eftersom
knet frblir detsamma livet igenom.30 Genus kan definieras som resultatet av en
utvecklingsprocess, och r slunda relativt. Genus skapas i frhllande till andra mnniskors
genus, deras upptrdande och frestllningar.31 Man brukar tala om tv genus, det maskulina
och det feminina. Betydelsen av ordet kvinnlig skiljer sig i uppsatsen ifrn innebrden av
begreppet feminin, liksom betydelsen av manlig skiljer sig ifrn maskulin. Kvinnlig respektive
manlig str fr den fysiska egenskapen att ha ett visst kn, medan feminin och maskulin p
motsvarande vis hr ihop med genus.32 I uppsatsen anvnder jag vanligen orden kvinna
respektive man i stllet fr Ómnniskor som har utvecklat feminint respektive maskulint
genusÓ fr att det blir enklare att lsa, ven om den lnga formuleringen i flera fall vore mer
korrekt.
Utvecklandet av ett genus sker genom vad jag har valt att kalla en genusformerande process.
Med det avser jag en utveckling dr ett antal freteelser och hndelser samverkar systematiskt
p olika stt fr kvinnor och mn och drfr resulterar i att de anammar skilda genus.
Eftersom de tv genusformerande processerna r konsekventa leder de till en bestndig
ordning, som legitimerar och underhller dessa processer.33 Man kan kalla den
genusformerande processen fr en form av socialisering. Utvecklingen r normerande och
mnniskor som inte gr igenom den uppfattas som annorlunda eller rent av onormala.34
Med genuskontrakt avser jag det typiska frhllandet mellan mnniskor med feminint
respektive maskulint genus, kvinnor och mn. Genuskontraktet hr allts ihop med den
genusformerande processen, eftersom kvinnor och mn samtidigt som de utvecklar ett genus
grupperar sig omkring det mellanrum som kan sgas vara genuskontraktet. Om man som
utgngspunkt fr den vsterlndska genusformerande processen bortser ifrn fysiska
skillnader och i frsta hand betraktar kvinnor och mn som neutrala personer uppdelade i
gruppen A och gruppen B blir maktfrgan i sammanhanget uppenbar. Gruppen A innehar
genomgende styrande positioner och befolkar i hgre utstrckning det offentlig rummet n
gruppen B. Gruppen B, som i grunden bestr av samma sorts mnniska som gruppen A,
forceras in i en svagare privat sfr. Detta sker implicit genom en kausal process, dr gruppen
B successivt kopplas samman med en viss typ av aktivitet, vilken s att sga kontamineras
och frknippas med gruppen B. Man betraktar till slut viss verksamhet som naturligt
tillhrande den ena eller andra gruppen, och frvntningar p hur de olika grupperna skall
uppfra sig genereras. Med detta rumsliga och mentala isrhllande av knen fljer i regel
ven en hirarkisering av maskulina som verordnade feminina vrden.35 Isrhllandet av
knen kan enligt min mening versttas till ett isrhllande av feminint respektive maskulint
prglad rtt. I folkrtten finns vissa etablerade frestllningar om verkligheten som uttrycks
                                                           
29 Moller Okin  s. 6 f
30 Transsexuella undantagna.
31 Svensson E ÓGenus och rttÓ s. 12
32 Holm U. Stencilmaterial
33 Hirdman Y. ÓGenussystemetÓ s. 76
34 Bjrk N.  ÓUnder det rosa tcketÓ s. 25
35 Hirdman s. 76 ff
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genom hierarkiserade dikotomier.36 En dikotomi kan frsts som en kategorisk enhet vars
delar r varandras motsatser och frsts i frhllande till varandra.37 I folkrtten rr det sig om
ordpar som offentlig Ð privat, politisk Ð social, stat Ð icke stat. Dessa par fungerar styrande38
och frknippas informellt med dikotomin maskulin Ð feminin, varfr de utstts fr en ver-
underordning dr det maskulint frknippade begreppet r det primra.
Nr jag anvnder begrepp som vstvrlden, i-lnder, u-lnder och liknande r det fr att jag
inte har hittat ngon bttre benmning. Det r inte meningen att nedvrdera ngon grupp
lnder. S gott som alla de afrikanska lnder dr kvinnlig knsstympning frekommer brukar
kallas fr utvecklingslnder, och det r hr problemet r som strst. Nr jag skriver u-lnderna
avser jag drfr endast de afrikanska lnder dr kvinnlig knsstympning praktiseras. Med
vst- eller i-lnderna avser jag frmst vstra Europa, men ocks USA och Australien. Jag
terkommer till detta senare angende uppsatsens avgrnsning. Fr vrigt anvnder jag ibland
begreppen land och stat om varandra. Jag r medveten om att den folkrttsliga definitionen av
en stat r snvare n ordet land och har frskt skriva stat nr det r ndvndigt, srskilt
angende traktatsrtten. Nr jag anvnder uttryck som lnder dr knsstympning frekommer,
och liknande avser jag endast de platser dr kvinnlig knsstympning har utfrts systematiskt
under mycket lng tid. Hit rknar jag allts inte de lnder som har stllts infr problemet
genom migration under senare decennier. Vidare utesluter jag ibland ordet kvinnlig och
anvnder endast knsstympning. Om manlig knsstympning avses kommer framgr detta
explicit.
Nr jag talar om kvinnor inkluderar jag underfrsttt alltid ocks flickor. De konventioner
som innehller bestmmelser som explicit syftar till att motverka kvinnlig knsstympning r
Kvinnokonventionen och Barnkonventionen. Faktum r att barn r utsatta fr ritualen i
avsevrt strre utstrckning n vuxna kvinnor.
I texten talar jag vidare om kvinnlig knsstympning som ingrepp, ritual, operation et c. om
vartannat. Detta beror frmst p att jag frskt gra sprket lttlst. Jag r medveten om att
begreppens innebrd normalt skiljer sig t och om att vissa av dem r mer neutrala n andra.
Meningen r att de inte ska avvika allt fr mycket ifrn sammanhanget. De skall allts ses
som synonymer. Vissa frfattare vljer andra namn, som kvinnlig omskrelse eller
genitalkirurgi,39 fr behlla en neutral attityd till det hela. Eftersom female genital mutilation
dock r det vedertagna internationella begreppet har jag valt det. Dessutom r min instllning
till kvinnlig knsstympning inte neutral. Efter att ha studerat mnet r jag vertygad om att
ingreppet inte r en sedvnja som kan rttfrdigas med kultur, utan ett brott mot kvinnors rtt
till liv, hlsa och kroppslig integritet.
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1.3 Avgrnsning och disposition
1.3.1 Avgrnsning
Det finns regler fr hur sjukvrdspersonal och socialtjnst skall hantera kvinnlig
knsstympning. Jag har valt att inte g nrmare in p dem av utrymmesskl. I stllet kommer
jag att koncentrera uppsatsen p lagen mot knsstympning nr det gller svensk rtt och dess
instllning till freteelsen. Internationellt sett kommer jag att fokusera p
Kvinnokonventionen och Barnkonventionen eftersom de innehller artiklar som direkt syftar
till att f bukt med kvinnlig knsstympning. Av de bda har jag av flera skl valt att fokusera
p Kvinnokonventionen. Fr det frsta r det min slutsats att det var  Kvinnokonventionen
som blev ett slags katalysator fr kat internationellt och nationellt arbete mot
knsstympning. Den fljdes av en rad andra internationella deklarationer, handlingsplaner och
konferenser som tidigare inte funnits. Barnkonventionen r frvisso juridiskt bindande fr
parterna. Icke desto mindre innebr den inget nytt nr det gller kvinnlig knsstympning, ven
om den r en viktig bekrftelse av Kvinnokonventionen. Vidare har Kvinnokonventionen
kritiserats mer n Barnkonventionen. Uppsatsen tar fasta p denna kritik vid analysen av de
internationella reglernas effektivitet.
Nr jag behandlar internationella och nationella reglers verensstmmelse kommer jag i vissa
fall fram till att dessa inte stmmer och konstaterar slunda att staten ifrga inte har uppfyllt
sin folkrttsliga frpliktelse. P grund av det begrnsade utrymmet har jag valt att inte g in
p om och i s fall hur en sdan stat skall stllas till svars fr sin underltenhet.
Rrande nationella regler mot knsstympning i andra lnder n Sverige har jag valt att
begrnsa mig till situationen i ngra av de afrikanska stater dr problemet r som strst, samt
ngra f av de vsterlndska. Att jag lmnar ute mnga enskilda afrikanska stater,
Mellanstern och Asien beror inte p att jag vill ignorera de problem man har dr. Fr att
uppsatsen inte skall svlla ut av fakta utan leda fram till en koncentrerad analys har jag dock
varit tvungen att begrnsa dess innehll. De lnder jag har valt ut bedmer jag som
representativa nr det gller bde tillvgagngsstt och problematik. Kvinnlig knsstympning
r inte lngre ett problem enbart i de lnder dr ritualen har funnits i flera tusen r.
Folkgrupper som praktiserar knsstympning har som utvandrare eller flyktingar bosatt sig p
olika platser runt om i vrlden i s stor utstrckning att man kan tala om ett vrldsomfattande
problem inte bara ur mnsklig utan ven geografisk synvinkel. Vad gller enskilda lnder s
kommer uppsatsen att koncentreras kring Sverige och hur man gtt till vga rttsligt hr. Detta
dels fr att jag r utbildad till svensk jurist, dels fr att den svenska lagstiftningen r ovanligt
lngtgende internationellt sett. Vidare fr jag ett vergripande resonemang om definitionen
av brott mot mnskliga rttigheter kontra kulturella sedvnjor. D kommer Sverige att
betraktas som en del av en grupp vsterlndska stater medan utvecklingslnder med
lngvariga stympningsproblem betraktas som en annan grupp.
I frsta hand fokuserar uppsatsen p hur problemet med kvinnlig knsstympning ser ut idag
och hur rtten frhller sig till detta i nulget. Fr att helhetsbilden skall bli s klar som
mjligt kommer jag ven att redogra fr ritualens historiska bakgrund. Jag kommer att blicka
tillbaka p tidigare vsterlndska freteelser och dra paralleller till dagens s.k. tredje vrld.
Hur kvinnor tidigare betraktades och behandlades hr pminner starkt om hur kvinnor idag
ses och bemts i de lnder dr knsstympning r utbrett. Likheterna pminner om att denna
till synes barbariska ritual trots allt inte r s frmmande som kan tyckas om man betraktar
den isolerad i tid och rum.
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1.3.2 Disposition
Detta frsta kapitel innehller som sagt, frutom formaliteter, en konkret beskrivning av
kvinnlig knsstympning som freteelse. ven andra kapitlet r deskriptivt s till vida att jag
dr kommer att presentera internationella och nationella regler som finns rrande kvinnlig
knsstympning, utan att penetrera reglernas konstruktion eller faktiska genomslagskraft. Den
analysen r i stllet dominerande i tredje kapitlet. Hr fokuseras p varfr frekomsten av
kvinnlig knsstympning inte avtar mrkbart, trots att det faktiskt finns regler att tillg.
Analysen grs med hjlp av frklaringsmodellen. Perspektivet bygger dels p feministisk
rttsteori, dels p ider om s.k. kulturell relativism nr det gller de internationella
bestmmelserna. Tredje kapitlet koncentreras med andra ord p analys av rtten. Fjrde
kapitlet sker i stllet frklaringar till reglernas dliga effekt genom att titta bortom juridiken.
Hr r analysen inriktad p knsstympnig som samhllelig freteelse och vilka mnster det r
som mjliggjort fr ingreppet att anta en djupt och brett etablerad form i mnniskors
medvetande och tillvaro. Fr att komma fram till vad  som r ritualens krna har jag valt att
dra paralleller med fenomen i vstvrldens historia och samtid, eftersom jag upplever att det
r lttare att frst en frmmande problematik genom att ÓversttaÓ den till ngot som man
sjlv s att sga har upplevt inifrn. Slutligen r femte kapitlet en reflekterande
sammanfattning av uppsatsen. Hr kan jag frhoppningsvis ge svar p mina frgestllningar
och ven komma med ett eller annat konkret frslag p hur man i fortsttningen skulle kunna
g till vga fr att f bukt med kvinnlig knsstympning.
***
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2 Regler mot kvinnlig knsstympning
Syftet med detta kapitel r att redogra fr hur rtten frhller sig till kvinnlig knsstympning.
Eftersom ingreppet r ett globalt problem kommer bde internationella och nationella regler
att behandlas.
2.1 Internationella regler
P 1950-talet brjade man inom FN att uppmrksamma problemet med kvinnlig
knsstympning. Utvecklingen gick nd trgt. Frgan fick ingen bredare uppmrksamhet och
handlingskraftiga tgrder lyste med sin frnvaro under mnga r. Efter andra vrldskriget
fanns en vilja hos mnga medlemsstater att frverkliga innehllet i deklarationen fr de
mnskliga rttigheterna (vilken jag strax terkommer till). De sg knsstympning som ett hot
mot detta. Mot deras strvan frekom seglivade argument i den mellanstatliga debatten som
ifrgasatte det riktiga i att eliminera ritualen. Nr ECOSOC 1958 ombad WHO att genomfra
en studie fr att kartlgga kvinnlig knsstympning och medel fr att eliminera ingreppen,
menade WHO att fritt versatt att Óde rituella operationerna i frga baseras p social och
kulturell bakgrund, och r drfr ngot som WHO saknar kompetens att underska.Ó
Organisationen avvisade nnu ett anbud ifrn ECOSOC samt en likadan frfrgan ifrn en
grupp afrikanska FN-delegater 1961 med samma motivation.40  Drefter drjde det c:a 20 r
innan nya initiativ togs av FN. Den strsta anledningen till att Vrldssamfundet frhll sig
passivt under s lng tid var att mnga ansg att problemet med kvinnlig knsstympning vara
kulturellt betingat och dessutom hrde till den s.k. privata sfren.41 1975 inledde FN
emellertid ÓKvinnans decenniumÓ och kvinnlig knsstympning hamnade ter igen p agendan
bland annat tack vare svenska representanter. Nr Kvinnokonventionen antogs 1979 utgjorde
den nd en del av en ny, mer offensiv utveckling av den internationella situationen och rtten
till kvinnors frdel. I och med Kvinnokonventionen fanns fr frsta gngen ett uttryckligt
folkrttsligt std fr att bekmpa knsstympning. De tidigare argumenten som hnvisar till
kulturell relativism frsvagades tack vare att konventionen slog fast att kvinnlig
knsstympning r ett brott mot mnskliga rttigheter.42 Tio r senare bekrftades detta genom
Barnkonventionen.
Artiklarna i Kvinno- och Barnkonventionen kom till trots att ingreppet redan tidigare hade
kunnat behandlas som brott emot allmnna mnskliga rttigheter. D var problemet dock som
sagt att FN tolererade resonemang som gick ut p att stympning var en kulturellt frsvarbar
tradition. I princip hade Vrldssamfundet redan p 1950-talet kunnat sl fast att ritualen
verkligen var ett brott mot de mnskliga rttigheterna. P grund av debatten om kulturell
relativism blev det inte s. Om man tittar p de dokument som d fanns r det nd tydligt att
kvinnlig knsstympning borde ha klassats som ett vergrepp mot mnskliga rttigheter lngt
tidigare n vad som blev fallet. I FN-stadgan frn 1945 framgr genom artikel 1 punkt 3 att
det bland Vrldssamfundets grundlggande principer finns den om en Óstrvan mot
internationellt samarbete genom att betona och uppmuntra respekt fr mnskliga rttigheter
fr alla utan tskillnad p grund av ras, kn, sprk eller religionÓ (fri versttning). 1948
antog Generalfrsamlingen Universal Declaration of Human Rights, UDHCR, som kommit
att fungera som referensram fr mnga av medlemsstaternas nationella konstitutioner. Mycket
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tyder p att de rttigheter som uttrycks i UDHCR har ftt sedvanerttslig status.43 Min
utgngspunkt i fortsttningen r att rtten till liv och frihet ifrn tortyr de facto har
sedvanerttslig status. Detta grundar jag p det stora antal dokument som faktiskt finns
rrande mnskliga rttigheter,44  och p den allmnna internationella rttsutvecklingen under
senare tid. Den internationella domstolen ICJ har i flera uttalanden antytt detta, och
exempelvis talat om Óden mnskliga personens basala rttigheterÓ.45 Under 90-talet har man
vidare inrttat tv internationella krigsfrbrytartribunaler dr framfr allt brott mot rtten till
liv varit p agendan46
Deklarationen frbjuder all diskriminering som grundas p kn och tillfrskrar var och en
likhet infr lagen och samma skydd frn diskriminering p.g.a. kn. Den garanterar vidare
rtten till liv, frihet och personlig skerhet samt lika skydd mot diskriminering i strid med
deklarationen.47 Eftersom det enligt ovan har konstaterats att knsstympning utgr en
krnkning av rtten till liv och hlsa r det min slutsats att Kvinnokonventionen egentligen
inte innebar ngot nytt, utan endast bekrftade gllande internationell rtt.
Kvinnokonventionens artikel 5a tar sikte p kvinnlig knsstympning genom formuleringen:
State Parties shall take all appropriate measures
to modify the social and cultural patterns of conduct
of men and women, with a view to achieve the elimination
of prejudice and customary and all other practices which are based on
the idea of the inferiority or the superiority of  either of the sexes
or on stereotype roles of men and women.
Som synes r det inte uttalat att artikeln den omfattar kvinnlig knsstympning. Det rder nd
ingen tvekan om att ritualen r en av de s.k. skadliga sedvnjor som avses. Fritt versatt har
FN:s Centre for Human Rights i Genve definierat en traditionell sedvnja som ngot som
Óterspeglar vrderingar och tro hos en samhllsgrupp under en period som strcker sig ver
flera generationer, varav vissa r gynnsamma fr alla gruppmedlemmar, medan andra r
skadliga fr en speciell grupp, som kvinnor.Ó Vidare specificerar sig institutet genom att sl
fast att: Ódessa skadliga traditioner inkluderar kvinnlig knsstympning; tvngsmatning av
kvinnor; tidiga ktenskap; de olika former av tabun som hindrar kvinnor frn att kontrollera
sin egen fertilitet, nringsfrbud och traditionella frlossningsseder; sonpreferens; mord p
spdbarn med kvinnligt kn; tidiga graviditeter och hemgiftspriser.48 Det str allts klart att
Kvinnokonventionen frkastar kvinnlig knsstympning. Detsamma gller Barnkonventionen
som antogs 1989 och syftar till att strka barns rttigheter i vrlden, ge dem egna och
sjlvstndiga rttigheter och att ge dem fullt mnniskovrde. Principen om barnets bsta,
vikten av att lyssna p barnet, principen om barnets rtt till liv och utveckling och varje barns
rtt att utan diskriminering tnjuta sina rttigheter r fyra grundmoment p vilka konventionen
vilar. I Barnkonventionens artikel 24 p. 3 kan man lsa att:
                                                           
43 Wallace ÓInternational LawÓ s. 208.  Sedvanertt uppstr d det r staternas uppfattning, Óopinio jurisÓ, att ett
visst upptrdande, ÓususÓ, r korrekt. De r d bundna att flja denna norm. I detta fall utgrs usus av innehllet i
den frn brjan retoriska deklarationen, och det r drfr bindande fr staterna.
44 South Africa West Namibia Case, via Esperanza Hernandez-Truyol B. ÓHuman Rights through a Gendered
LensÓ s. 16
45 Barcelona Traction Case art 33-34
46 Wallace, s 218ff
47 Ibid ,
    & ÓHarmful Traditional PracticesÉ Ó s. 3f
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States parties shall take
all effective and appropriate measures
 with a view to abolish traditional practices
prejudicial to the health of Children.
Artikel 37 a r ocks av betydelse i sammanhanget:
Inget barn fr utsttas fr tortyr eller annan grym,
omnsklig eller frnedrande behandling
FN:s definition av skadliga sedvnjor r densamma fr Barn- som fr Kvinnokonventionen,
varfr kvinnlig knsstympning omfattas ven av den frra. Innebrden av uttrycken Óall
appropriate measuresÓ och Óall effective and appropriate measuresÓ skiljer sig inte t. Ordet
effective r endast ett frtydligande till ordet appropriate. Formuleringarna kan tolkas som att
det str staterna fritt att sjlva bedma p vilket stt man vill g till vga fr att f bukt med
skadliga sedvnjor, eftersom det inte finns ngot uttryckligt krav p att varje stat skall infra
lagstiftning eller agera p ngot annat, bestmt vis. Liksom nr det gller
Kvinnokonventionen skall lmpliga emellertid innefatta rttsliga frbud.
Kvinnokonventionen och Barnkonventionen har fljts av andra internationella dokument och
projekt som har drivit staterna till att konfronteras med sin inhemska situation. ven om de
inte r juridiskt bindande traktater har de betydelse fr den reella utvecklingen eftersom de
kompletterar konventionerna. Det r dessa dokument som konkretiserar syftet med de bda
konventionerna, och de utgr drfr en mycket viktig komponent i det konkreta
internationella arbetet. Deklarationen om avskaffande av vld mot kvinnor r visserligen inte
juridiskt bindande, men eftersom den antogs med konsensus torde man kunna pst att den r
moraliskt bindande.49 I dess artikel 2.a konstateras att vld mot kvinnor skall anses omfatta
bland annat kvinnlig knsstympning. Samma artikels punkt b slr fast att fysiskt, sexuellt och
psykiskt vld frvat eller tolererat av staten utgr vld mot kvinnor. Av artikel 4 framgr att
staterna br frdma vld mot kvinnor utan att beropa ngon sed eller tradition. De br
enligt punkt c och d anvnda sig av befintlig lagstiftning samt anta ny fr att se till att
frvare straffas och brottsoffer blir gottgjorda fr den skada de lidit.
Ett annat betydelsefullt instrument r Kvinnokonventionens tolkningsrekommendationer. Som
kommer att framg i kapitel tre s kan konventionen kritiseras fr att vara generellt utformad,
varfr den kommitt som vervakar dess implementering har tagit fram
tolkningsrekommendationer. Rekommendation nr 1950 tolkar vld mot kvinnor som en form
av diskriminering. Hr framgr att knsstympning skall anses utgra vld mot kvinnor,
sexuellt vld och vld inom familjen. Vld definieras i sin tur som en typ av
knsdiskriminering, eftersom det hindrar kvinnor ifrn att ta sig ut eller verka i samhllet p
jmstllda villkor. Vidare skall enligt rekommendationen vld mot kvinnor som utvas av
enskilda st under statens ansvar om staten inte sett till att frebygga, hindra och bestraffa
vldsutvaren.51 Det faktum att rekommendationen uppmanar till bestraffning av personer
som utfrt knsstympning mste rimligtvis innebra att man indirekt vill se lagstiftning. Min
slutsats av detta r att om en stat inte har vidtagit tgrder eller vidtagit otillrckliga sdana
mot kvinnlig knsstympning kan staten i frga enligt rekommendationen hllas ansvarig
enligt internationell rtt, eftersom knsstympning r en form av vld mot kvinnor. ven den
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s.k. Pekingplanen tyder p att staterna kan bli ansvariga fr kvinnlig knsstympning. Sedan
Kvinnokonventionen ratificerades har FN-konferenser hllits vid ett flertal tillfllen, och det
var vid en sdan som Pekingplanen kom till 1995. I punkt 124 (i) stipuleras att
Kvinnokonventionens parter frvntas anta och tillmpa lagar som r gnade att stlla de
personer som gr sig skyldiga till knsstympning till svars. Drtill skall fullgoda
skadestndsregler finnas tillgngliga i rttsordningen.52
Det str sammanfattningsvis klart att kvinnlig knsstympning enligt internationell rtt skall
betraktas som ett brott mot kvinnors mnskliga rttigheter, att det r staternas ansvar att
tillhandahlla lagstiftning fr att straffa de som gr sig skyldiga till det oavsett om det sker i
den s.k. privata sfren, samt att drabbade kvinnor skall kunna f ekonomisk kompensation fr
skador, men och lidande.
*
2.2 Nationella tgrder
Hr fljer en genomgng av hur olika stater frverkligat eller ltit bli att frverkliga de
internationella kraven p frbud mot kvinnlig knsstympning
2.2.1 Den svenska kriminaliseringen
Jmfrt med vriga medlemmar i vrldssamfundet s har Sverige lnge drivit en restriktiv
linje nr det gller rttens frhllande till kvinnlig knsstympning. r 1982 kom en srskild
svensk lag med frbud mot kvinnlig knsstympning som d saknade internationell
motsvarighet. Lagen kriminaliserar alla varianter av kvinnlig knsstympning. Den terfinns i
anslutning till Brottsbalkens kapitel 3:
L (1982:316) med frbud mot knsstympning av kvinnor
 1¤ Ingrepp i de kvinnliga yttre knsorganen i syfte att stympa dessa eller stadkomma andra bestende
frndringar av dem (knsstympning) fr inte utfras, oavsett om samtycke har lmnats till ingreppet
eller inte. Lag (1998:407)
2¤ Den som bryter mot 1¤ dms till fngelse i hgst fyra r.
Om brottet har medfrt livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit ett synnerligen hnsynslst
beteende skall det benmnas som grovt. Fr grovt brott dmes till fngelse, lgst tv och hgst tio r.
Fr frsk, frberedelse och stmpling samt underltenhet att avslja brott dmes till ansvar enligt 23
kap brottsbalken. Lag (1998:407)
3¤ Den som har begtt brott enligt denna lag dms vid svensk domstol ven om  2 kap. 2 eller 3¤
brottsbalken inte r tillmplig.
Bestmmelser om krav p tillstnd att vcka tal i vissa fall finns i 2 kap. 5¤ brottsbalken. Lag(1999:267)
Frutom Kvinnokonventionens s var incitamentet till lagstiftningen att en tidning 1979
publicerade uppgifter om att en svensk lkare skulle ha genomfrt knsstympning p ett antal
invandrarkvinnor. Artikeln fljdes av en allmn debatt kring huruvida ingreppet, som d
kallades kvinnlig omskrelse, skulle betraktas som kulturell tradition och drfr tilltas, om
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det skulle anses utgra misshandel eller frbjudas srskilt. Regeringen valde det senare
alternativet, och riksdagen antog L med frbud mot omskrelse av kvinnor.53 Under rens lopp
har lagen frndrats p ett stt som speglar hur synen p och kunskapen om kvinnlig
knsstympning utvecklats i Sverige.
I propositionen54 till den ursprungliga lagen diskuterades inledningsvis huruvida befintlig
strafflagstiftning innebar att knsstympning faktiskt redan utgjorde ett brott. I s fall skulle
speciallagstiftning inte vara ndvndig. Man kom fram till att de frordningar som styr
lkares och annan sjukvrdspersonals arbete i sig frbjd samtliga former av kvinnlig
knsstympning. Medicinskt motiverade operationer ansgs dremot vara tilltet enligt
allmnna rttsgrundsatser. Ngra ytterligare regler behvdes inte p det medicinska omrdet.
Nr det gller privatpersoner som genomfr ingreppet stod det klart att det skulle anses utgra
misshandel enligt Brottsbalken. Misshandel freligger enligt Brottsbalken 3:5 nr ngon
Ótillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smrta eller frstter honom i vanmakt
eller annat sdant tillstndÓ I 3:6 ges att brottet skall  bedmas som grovt om Ógrningen var
livsfarlig eller om grningsmannen tillfogat svr kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller
eljest visat srskild hnsynslshet.Ó Kvinnlig knsstympning skulle allts i princip kvalificera
som misshandel eftersom ingreppet innebr att kvinnans kropp skadas av ngon annan, och att
hon drfr tillfogas smrta och mnga gnger sjukdom. Den grova formen av brottet ansgs
passa in p vissa av operationerna, srskilt infibulation, eftersom detta ingrepp per definition
ansgs innebra svr kroppsskada. Regeringen bedmde allts att srskilt infibulation men
ven andra mindre ingripande varianter kunde betraktas som grov misshandel. Man slog fast
att kvinnlig knsstympning var straffbart som misshandel redan fre lagens tillkomst. Att man
nd valde att lagstifta srskilt berodde p att man ville frhindra den s.k.
samtyckesprincipens verkningar. Enligt Brottsbalken 24:7 freligger brott enligt 3:5-6 enbart
om grningen sker mot den utsatta personens vilja. Det r endast frga om brott om
Ógrningen, med hnsyn till den skada, krnkning eller fara som den medfr, dess syfte och
vriga omstndigheter r ofrsvarligÓ. Enligt prop. 1993/94:130 skall grnsen fr
samtyckesprincipen dras mellan ringa och ordinr misshandel. Detta betyder att Brottsbalken i
princip hade accepterat mindre omfattande knsstympning, allts viss s.k. sunna, om
ingreppet utfrs p en myndig kvinna med hennes samtycke. Eftersom regeringen ville visa
sitt totala avstndstagande ifrn ritualen beslt man sig fr att anta en srlagstiftning dr
samtyckesprincipen upphvdes helt. Alla typer av kvinnlig knsstympning blev allts att
betrakta som kriminella grningar utan mjlighet till undantag genom samtyckesprincipen.
Allmnna principer ger dock att brottsoffret inte skall straffas ven om hon skulle ha samtyckt
till stympningen. Vidare hade en tillmpning av Brottsbalken medfrt att ordinr misshandel
hade mst anges fr att kunna tas upp till tal. Knsstympningslagen innebr i stllet att alla
former av stympning faller under allmnt tal. klagare kan allts utan anmlan ta upp ml
rrande samtliga typer av kvinnlig knsstympning.
En tungt vgande orsak till att man valde en speciell lag framfr Brottsbalken var att man
ville markera det svenska samhllets avstndstagande ifrn kvinnlig knsstympning och den
kvinnosyn ritualen representerar. I propositionen hnvisades till Deklarationen fr de
mnskliga rttigheterna.55
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1¤ ger att ingrepp i de kvinnliga yttre knsorganen i syfte att stympa inte fr utfras. Hr finns
allts ett subjektivt rekvisit som innebr att den som genomfr ett ingrepp skall ha fr avsikt
att stympa. I motiven klargrs att samtliga varianter av kvinnlig knsstympning per definition
skall anses utfrda med avsikt att invalidisera kvinnan. Det gr drfr aldrig att kringg denna
bestmmelse med hnvisning till att man inte haft fr avsikt att skada knsorganen. Av 1¤
mrks ven att man aldrig kan exculpera sig med hjlp av samtyckesprincipen, eftersom den
ver huvud taget inte gller i sammanhanget. Paragrafen har sedan lagens tillkomst frndrats
s till vida att sjlva ingreppet sedan 1998 kallas kvinnlig knsstympning. Namnbytet gllde
ven lagens rubrik, och det genomfrdes p frslag av Kvinnovldskommissionen i
utredningen ÓKvinnofridÓ.56 Motiveringen i propositionen var att man ville benmna
ingreppet med ett ord som talar om vad det verkligen innebr, nmligen stympning av
vsentliga organ. Female Genital Mutilation r dessutom sedan 1990 den internationellt
vedertagna benmningen.57
2¤ reglerar pfljder fr brott mot 1¤. I samma propositionen som ndrade beteckningen av
brottet freslog regeringen ven en skrpning av straffskalan fr brottet skulle skrpas. Den
hade dittills motsvarat skalan som gller vid ordinr och grov misshandel. Man ansg brottet i
sig vara av s allvarlig karaktr att ngra frmildrande omstndigheter ver huvud taget inte
borde kunna frekomma.  Eftersom brottet begs p rituella grunder, syftar till att frstra
vsentliga kroppsdelar och i regel invalidiserar offret fysiskt och psykiskt freslogs
utmnstring av btesstraffet ur straffskalan. Vidare freslog man att straffet fr ordinr
knsstympning i stllet fr hgst tv r skulle kunna ge hgst fyra rs fngelse. Fr grovt brott
rekommenderades att man skulle kunna dmas till fngelse i mellan tv och tio r i stllet fr
mellan ett och tio.  Nr det gller de olika stadierna av brottet s hade det innan 1998 enbart
den s att sga direkta grningen samt medhjlp till knsstympning varit straffbart. P frslag
av Kvinnovldskommissionen freslog regeringen i stllet att ven frsk, stmpling och
underltelse att anmla brottet skulle bli straffbart. Samtliga frslag i propositionen antogs av
riksdagen.58
3¤  fanns inte i den ursprungliga lagen, utan trdde i kraft s sent som 1 juli 1999.
Lagndringen har processrttslig karaktr och kom till frmst tack vare FN:s barnkonvention.
De stater som ratificerat denna r som sagt under 2.1 bundna att vidta lmpliga tgrder i syfte
att avskaffa traditionella sedvnjor som r skadliga fr barnet. I sin proposition59 freslr
regeringen att kvinnlig knsstympning skall undantas ifrn principen om dubbel straffbarhet.
Denna regel innebr att en person bosatt i Sverige som utomlands gr ngot som enligt svensk
rtt r straffbart, endast kan dmas i svensk domstol, frutsatt att handlingen anses brottslig
ocks i det land dr den skedde. Att undanta kvinnlig knsstympning ifrn denna princip har
varit srskilt angelget, eftersom det har frekommit att frldrar tagit med sina dttrar
utomlands fr att f ingreppet gjort i en stat dr det inte r kriminaliserat. I och med
infrandet av  3¤ r det inte lngre tilltet att kringg svensk rtt p detta stt. Nr man lser
olika motiveringar till den svenska lagen r det tydligt att man varit noga med att anpassa sig
till internationella regler. Sverige r utan tvivel ett av de lnder som vidtagit de strngaste och
mest omfattande tgrderna mot kvinnlig knsstympning. Kriminaliseringen av
knsstympning med upphvandet av principen om dubbel straffbarhet r i jmfrelse med
tgrder i mnga andra lnder ovanligt lngtgende.  Den svenska lagstiftningen mste sgas
verensstmma vl med de internationella kraven.
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2.2.2 tgrder i andra stater
Majoriteten av staterna anvnder sig av befintlig strafflagstiftning fr att hindra kvinnlig
knsstympning. Vissa har srlagstiftning men inte av lika ingripande art som Sverige.
Ytterligare en grupp saknar helt rttsregler med frbud mot ritualen. Hr fljer en redogrelse
fr olika staters nationella rttsliga tgrder. Jag har av utrymmesskl valt ut ett ftal
afrikanska och vsterlndska stater och beskrivningen r dessutom kortfattad. Dessa lnders
historia r individuella men enligt min bedmning nd representativa fr olika sorts
problematik kring kvinnlig knsstympning och rttsregler.
Afrika
I Etiopien r 85% av kvinnorna knsstympade. Det etiopiska rttssystemet tillt lnge all
slags kvinnlig knsstympning. Detta trots att staten ratificerat Kvinnokonventionen och
Barnkonventionen. Landet var lnge hrt styrt av en regim som var mycket mn om att dlja
frekomsten av ritualen. Det har prglats av hemlighllande infr omvrlden. Ngra projekt
har genomfrdes sedan mitten av 1970-talet men utan mrkbart resultat Det har ocks varit
drabbat av krig och svlt, ngot som har lett uppmrksamheten bort ifrn lemlstningen av
kvinnor.60 199461 skedde dock en radikal frndring. I den etiopiska konstitutionen frde man
in en bestmmelse som garanterar kvinnor skydd av staten ifrn skadliga sedvnjor och att
sedvnjor som orsakar kroppslig eller mental skada r frbjudna.62
Frn att inte ha uppfyllt de internationella kraven alls gick allts Etiopien till att ndra sin
konstitution. Ngon motsvarighet finns inte i vriga Afrika.
I Egypten har det funnits ett villkorat frbud mot en viss typ av kvinnlig knsstympning
sedan 1959, allts lngt innan Kvinnokonventionen trdde i kraft. Frbudet var konstruerat s
att endast lkare men inte lekmn tillts att operera bort delar av klitoris. Utifrn
klassificeringen ovan rrde det sig om en typ av s.k. sunna. Det innebar att vriga varianter
motsatsvis skulle tilltas, tvrtom. 1996 frbjds lkare och vrig personal frn att alls utfra
ngon slags kvinnlig knsstympning.63 Det var lngt efter det att en rapport 1979 meddelade
att ungefr 80% av de egyptiska kvinnorna hade utsatts fr excision. Rapporten uppgav vidare
att egyptiska sjukhus frekvent uppsktes av familjer som skadat sina flickor s grovt att de
behvde akut lkarvrd. Trots det var det f av fallen som rapporterades vidare av lkare. Av
de som trots allt anmldes uppgav rapporten att endast 30% utsattes fr annan pfljd n
reprimander ifrn polisen. Sammanfattningsvis kan sgas att lagen haft avskrckande effekt s
tillvida att mnniskor genomfr ingreppen inom hemmets vggar. Man drar sig fr att
uppska sjukhus om inte skadorna visar sig hota flickans liv. I praktiken tillmpas lagen
sllan. Dess genomslagskraft har frmst varit officiell. D frekomsten av stympning och
eftervrd har minskat p sjukhusen har man tolkat det som att ingreppet minskat ver huvud
taget. S r det inte. Trots att Egypten r en jmfrelsevis urbaniserad stat s lever en stor del
av  befolkningen p landsbygden, dr kvinnlig knsstympning r mycket vanligt
frekommande. Dessa mnniskor saknar ofta utbildning och har svrt att bde ns av och
tillgodogra sig information om traditionens skadliga verkningar. Vidare r det inte ovanligt
att ven vlutbildade mnniskor r positiva till ingreppet.64 Om man jmfr med mnga andra
afrikanska stater har Egypten dock en frdel i att sjukvrdssystemet r relativt vl utbyggt,
vilket innebr att informationskampanjer i media skolor, och liknande jmte lagstiftningen
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haft frhllandevis god effekt. Drmed inte sagt att lagstiftningen verkligen ftt effekt. Om
man litar till de siffror som den egyptiska staten uppgav till den danska65 i slutet av 1990-talet
s vekar antalet stympade kvinnor ha sjunkit ifrn 80% (enligt en egyptisk privat rapport frn
1981) till 40%.66  Detta r en enorm minskning. Egypten har en befolkning p c:a 62 miljoner,
varav ungefr 31 miljoner kan antas vara kvinnor. Man br ha i minnet att de bda
underskningarna kan ha gtt till p olika stt och drfr givit s olika  resultat. Om man trots
det  gr efter dem kan man dock konstatera att Egypten verkar har vidtagit bde rttsliga och
andra tgrder i enlighet med Kvinno- och Barnkonventionen, och att dessa har ftt en tydlig
effekt.
I Somalia finns ingen lagstiftning som frbjuder kvinnlig knsstympning. Somalia var
kolonialiserat fram till 1969. Sjlvstndigheten innebar frbttrade villkor fr kvinnor i
allmnhet i ett relativt konservativt samhlle. Lagstiftning om jmlikhet infrdes. Flickor fick
kat tilltrde till skolor, mn tillts inte lngre att ha fler n en hustru, skilsmssa tillts fr
bda knen, lika ganderttsregler oavsett kn infrdes och gifterml innan 18 rs lder var
inte lngre tilltet. Nr det gller kvinnlig knsstympning var situationen dremot lst.
Framfr allt p landsbygden, d.v.s. dr stora delar av befolkningen lever var och r det i
princip obligatoriskt att alla kvinnor r infibulerade. Operationer utfrdes ocks obehindrat p
nstan samtliga statliga och privata sjukhus. Inte frrn efter en internationell konferens 1988
vidtog det somaliska hlsoministeriet tgrder, nrmare bestmt beslutades att
sjukvrdspersonal och lkare inte lngre skulle tilltas att utfra infibulation. Under samma
tid inleddes ven ett projekt i samarbete mellan en somalisk och en italiensk
kvinnoorganisation. Med std av de bda staternas regeringar etablerades ett huvudkontor i
Mogadishu och man inledde ett program i syfte att informera och samarbeta med olika
mlgrupper, som kvinnor med inflytande i sina hembyar, religisa ledare, medicinsk personal
och skolelever. Projektet sg ut att fungera men avbrts p.g.a. inbrdeskrig. Bde den
nationella och den internationella uppmrksamheten fokuserades drfr p andra problem n
frgan om knsstympning.67 Problemet har sedan dess inte blivit konfronterat p ngot mer
kraftfullt stt, vilket verkar vara signifikativt fr den somaliska attityden. Inte minst mrks
detta genom att man avsttt ifrn att ratificera Kvinno- och Barnkonventionen.
Somalia r visserligen varken part till Kvinno- eller Barnkonventionen, men enligt det torde
nd freligga ett krav p handling enligt UDHCR. Sedan 1979 r det officiellt konstaterat att
kvinnlig knsstympning utgr ett brott mot mnskliga rttigheter. Eftersom UDHCR har
kommit att betraktas som sedvanertt r det min slutsats att Somalia i egenskap av medlem i
Vrldssamfundet r bunden att frverkliga innehllet i den deklarationen, eftersom det
numera r klarlagt att knsstympning r ett brott mot de mnskliga rttigheterna. Somalia br
med andra ord inte frhlla sig passivt till det faktum att 98%68 av den kvinnliga befolkningen
r knsstympade, nstan uteslutande p.g.a. infibulation. Det r min uppfattning att denna stat
p sedvanerttslig grund r frpliktigad att teruppta projekten mot knsstympning.
Under den tid d Kenya administrerades av Storbritannien gjordes misslyckade frsk av
britterna att stta stopp fr kvinnlig knsstympning. S tidigt som 1906 frskte skotska
kyrkan infra ett frbud, men utan resultat.69 Inte frrn 1982 skedde en verklig frndring,
tminstone rttsligt sett. Sedan dess r alla former av kvinnlig knsstympning straffbara tack
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vare ett dekret ifrn den dvarande presidenten. Hans kraftfulla reaktion kom efter att han ftt
rapporter om att ett stort antal flickor drr vid en kollektiv ÓceremoniÓ, och det ledde till stor
nationell och internationell uppmrksamhet kring landet och generellt kring kvinnlig
knsstympning. De kenyanska sjukhusen tillts inte lngre genomfra  knsstympning, ngot
som innan dess skedde regelbundet. I Kenya finns Afrikas ldsta kvinnorrelse, vilken har
stor anslutning ven p landsbygden. Organisationen har sedan lagens tillkomst frskt att f
till stnd ett effektivt arbete mot ingreppet, men p.g.a. att Kenyanska makthavare haft en
tendens till hemlighetsmakeri sttte man lnge p hinder. ven representanter inom
organisationen frskte dlja situationen fr att kunna visa upp en bra fasad internationellt. r
1990 pbrjades s tillslut ett projekt dr man kom fram till att 90% av kvinnorna var
knsstympade. I Kenya bor fyra olika folkgrupper. Av dem r den gruppen drabbad av
infibulation medan vriga i varierande mn praktiserar excision eller introsision. I arbete har
man riktat in sig p att lyfta fram de tv folkgrupper som r mindre bengna att knsstympa
sina kvinnor som en typ av frebild fr de andra.70
Som det ser ut nu r det min bedmning att Kenya har uppfyllt sin internationella frpliktelse
formellt, men att man under lng tid ignorerade att frverkliga lagstiftningens ml i realiteten.
Liksom i vriga fall r det svrt att avgra vad som r tillrckliga tgrder i en enskild stat.
I Sudan r omkring 89% av kvinnorna infibulerade. Staten har ratificerat Barnkonventionen
men inte Kvinnokonventionen. I Sudan fanns emellertid redan 1946, allts innan UDHCR
svl som Kvinnokonventionen antogs, en lag som kriminaliserar infibulation men tillter
vriga sorters knsstympning. Enligt den kan den som utfrt operationen f upp till sju rs
fngelse. Lagen kom till genom den brittiska kolonisationens tgrder och fick i princip
motsatt effekt jmfrt med vad man hade avsett. I stllet fr att hindra att kvinnor
infibulerades kade operationerna oerhrt under perioden fre det att lagen skulle trda i
kraft. Nr den lagen vl blivit gllande uppstod enorma demonstrationer mot de arresteringar
som skett. Det visade det sig rtt snart att mnniskor i s gott som ofrndrad utstrckning
fortsatte att infibulera sina dttrar.71 I praktiken har lagen sedermera anvnds vldigt sllan
och behandlas i princip som om den vore obsolet. Detta har anvnts som argument fr att
infibulation skulle vara en kulturell sedvnja som inte kan kuvas genom juridiska tgrder.
Det r viktigt att lgga mrke till att andra ingrepp n infibulation faktiskt betraktas som
lagliga. Hr finns en svaghet. Den som gr sig skyldig till infibulation torde fr att rdda sitt
skinn hvda att han eller hon inte har genomfrt infibulation utan en laglig operation. Kritiker
har vidare hvdat att lagen enbart gjorde den sudanesiska befolkningen mer positiv till
infibulation eftersom den skapades av en kolonialmakt och allts symboliserade vsterlndskt
frtryck. Samtidigt innebar lagen att kvinnans underordning i det sudanesiska samhllet
ifrgasattes fr frsta gngen i Sudans historia genom att kvinnlig knsstympning faktiskt
behandlades som ett problem. Den instllningen var helt ny. Mnga sudaneser var och r n i
dag vertygade om att knsstympning r ngot ndvndigt som tillmpas ver hela vrlden.72
ven situationen i Sudan har frsvrats av inbrdeskrig och brist p pengar.73
Trots att Sudan har ratificerat Kvinno- och Barnkonventionen har man ingen lag som
frbjuder knsstympning kategoriskt, utan endast en som kan kringgs och som i praktiken
inte anvnds alls. En vervldigande majoritet av kvinnorna r fga verraskande ocks
infibulerade. Detta ser jag som att Sudan inte har uppfyllt sin internationella frpliktelse att
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tillhandahlla lagstiftning och vidta andra effektiva tgrder. Staten skall kunna hllas
ansvarig fr knsstympningen av sina kvinnor, eftersom man inte frebyggt eller frhindrat
knsstympning eller tillhandahllit  effektiv lagstiftning.
Vst
Rttfrdigande p kulturell grund har tappat allt mer fotfste i vst. De flesta staterna har
frbud mot kvinnlig knsstympning. Vanligast r att man anvnder sig av sin befintliga
straffrtt. Till vstvrlden rknar jag som sagt inledningsvis de s.k. i-lnderna. Hr har
situationen en annan karaktr, eftersom kvinnlig knsstympning blivit ett problem frst p
senare tid74, frmst genom flyktingstrmmar frn Afrika. Det finns tydliga tecken som talar
fr att kvinnlig knsstympning genomfrs ven i vst. I exempelvis Frankrike har flera fall
rapporterats, bland annat ett dr en liten flicka, tre mnader gammal, frn Mali frbldde efter
att ha blivit lemlstad av en s.k. omskrare. Court de Cassation har slagit fast att alla former
av kvinnlig knsstympning samt medhjlp, stmpling och frberedelse drtill r straffbart.
Beslutet kom 1983 med std av den regel i den franska strafflagstiftningen som kriminaliserar
misshandel som resulterar i Óstympning, amputation eller bervande av lemmar, blindhet,
frlust av ett ga eller annat permanent  funktionshinder eller ddenÓ. 75 En gruppering
franska feminister har kritiserat lagen fr att drabba de s.k. barnmorskorna som s att sga
sjlva r offer fr den mngtusenriga indoktrineringen av kvinnor till att delta i ritualen. Man
menar att redan socialt och ekonomiskt utsatta flyktingkvinnor straffas fr att dva det
vsterlndska dliga samvetet.76
Frutom Sverige s r Storbritannien det enda landet som har en speciallagstiftning mot
kvinnlig knsstympning. Den har funnits sedan 1985 och frbjuder samtliga former av
kvinnlig knsstympning. Straffskalan strcker sig upp mot fem r. n s lnge har ingen
dmts fr brottet.77 Ngon motsvarighet till den svenska lagens ¤3 finns emellertid inte. Det
r allts fortfarande mjlighet att utfra ingreppet i en stat dr det r tilltet och undg pfljd
enligt brittisk rtt.78 I USA gller olika regler i olika stater. I Kalifornien hade en man frn
Eritrea skurit bort klitoris med en fickkniv p sin treriga dotter. Eftersom knsstympning inte
r frbjudet i Kalifornien varken enligt strafflagstiftning eller sociallagstiftning kunde inga
rttsliga eller andra tgrder vidtas mot mannen. I Nederlnderna r kvinnlig knsstympning
inte tilltet, men innan beslut om frbud fattades utfrdade Hlsovrdsministeriet en rapport
dr lkare rekommenderades att utfra lindrigare knsstympning p de patienter som nskade
det. Argumentet var att man ville undvika ondiga skador eftersom kvinnorna oavsett
gllande rtt antogs beredda att genomg ingreppet. 79
I dagslget har allts relativt mnga afrikanska och andra stater olika typer av lagstiftning
emot kvinnlig knsstympning. Numera finns ingen stat vars officiella instllning r att man
frsvarar ritualen. Det har under de tjugo senaste ren skett en attitydfrndring hos mnga
regeringar, vilket inte minst mrks av den stora anslutningen till Barnkonventionen. nd
finns det som r parter till Barn- eller Kvinnokonventionen, men som fortfarande inte har
ngot rttsligt frbud mot freteelsen. De skall hllas ansvariga fr knsstympningen av sina
kvinnliga invnare.
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• Kvinnlig knsstympning i Afrika Ð lagstiftning och procentandelar
Fljande tabell kompletterar del 2.2.2.
Land    KKS straffbart  KKS lagligt  Kvinnokonv  Barnkonv     % stympade kv
Benin          X Ratificerad Ratificerad           30
Burkina Faso           X Rat Rat           70
Centralafr Rep           X Ej ratificerad Rat           10
Djibouti           X Ej rat Rat           98
Egypten           X Rat Rat           40 - 55
Elfenbenskusten           X Rat Rat           40
Eritrea          X Rat Rat           80
Etiopien           X Rat Rat           85
Gambia           X Rat Rat           79
Ghana           X Rat Rat           30
Guinea          X Rat Rat           60
Guinea-Bissau Rat Rat           40
Kamerun           X Rat Rat           15
Kenya           X Rat Rat           50 - 90
Liberia           X Rat Rat           50
Mali           X Rat Rat           80
Marocko           X Rat Rat Uppgift saknas
Mauretanien Ej rat Rat           50
Niger           X Ej rat Rat           20
Nigeria           X Rat Rat           40
Senegal Rat Rat           20
Sierra Leone           X Rat Rat           90
Somalia           X Ej rat Ej rat           98
Sudan     X (Sunna) Ej rat Rat           89
Tanzania           X Rat Rat           10
Tchad Rat           60
Togo           X Rat Rat           12-30
Uganda           X Rat Rat             5
Procenttalen baseras p uppgifter frn respektive stat80 r ibland lgre n de siffror som olika
frfattare uppger.81 Antingen beror detta p att antalet knsstympade kvinnor har minskat
(tabellen r ifrn 1999 och bckerna ifrn mitten av 1990-talet) eller p att ngon av
uppgifterna r felaktiga.
I Nigeria, Tanzania och Togo r lagstiftning mot Kvinnlig knsstympning enligt uppgift att
vnta inom en viss framtid.82
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3 Reglernas genomslagskraft
3.1 Genomslagskraft hos internationella bestmmelser
Trots att knsstympning allts sedan 1950-talet varit ett internationellt knt problem och
fastn det sedan tjugo r tillbaka finns regler och handlingsprogram att tillg kvarstr  faktum
att mellan 100 och 130 miljoner kvinnor r knsstympade runt om i vrlden. Varje r kommer
nya rapporter om ritualens fortsatta utbredning. Man rknar med att omkring tv miljoner
flickor riskerar att stympas varje r.83 Med tanke p hur lnge diskussionen kring ritualen
pgtt och hur mycket kraft som trots allt har lagts ned p rttsliga och andra tgrder ter sig
situationen nrmast absurd. Syftet med detta kapitel r att analysera varfr operationerna trots
frbuden fortstter att existera. Annorlunda uttryckt koncentreras kapitlet p reglernas
genomslagskraft. Nrmast kommer Kvinnokonventionens effektivitet att tas upp.
Konventionens utformning och beteendet hos dess parter har kritiserats i den feministiska
rttsliga debatten. Ofta riktar sig kritiken ytterst emot hela det internationella rttssystemet.
Kritiken mot Kvinnokonventionen och dess parter gr inte sllan ut  p att parterna  p olika
stt kan kringg konventionens syfte trots att de ratificerat den. Vidare kritiseras dess
utformningen fr att bidra till att endast formell men inte reell jmlikhet kan stadkommas.84
En fr kvinnor negativ sida av konventionen har visat sig vara parternas mjlighet att
reservera sig i strid med Kvinnokonventionens syfte utan att detta fr vidare knnbara
konsekvenser. Innan jag gr in p hur det hela hnger ihop fljer frst en kort beskrivning av
hur det folkrttsliga systemet med reservationer fungerar.
Den internationella rtten bygger till stor del p Statssamfundets konsensus. Dr finns allts
ingen central lagstiftningsmakt, utan rtten utvecklas genom staternas samtycke. Vanligen
uttrycks detta genom att de ratificerar internationella traktater. Ett srdrag hos multilaterala
avtal85 r att de medger att staterna reserverar sig emot vissa delar av avtalsinnehllet och
nd rknas som parter till konventionen i frga. Frutsttningen fr en reservation r att den
inte fr strida emot en specifik bestmmelse i eller emot sjlva syftet med traktaten. Strider
den mot syftet r den otillten enligt Wienkonventionens artikel 19. Artikeln motsvaras av
artikel 28 (a) i Kvinnokonventionen. Om en stat anser att en reservation strider mot syftet kan
den reagera genom att lmna en protest. D kan den protesterande rkna den reserverande
staten som icke part till konventionen om den protesterande uttrycker att det skall vara fljden
av protesten. En protest kan ocks f till fljd att endast en del av traktaten, d.v.s. artikeln som
reservationen riktas emot, inte gller mellan parterna.  Om annan stat anser att reservationen
r tillten eller accepterar den trots felaktigheten kan staten ifrga uttrycka sitt
godknnande86uttryckligen eller passivt.87
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3.1.1 Kritik mot Kvinnokonventionen
Angende Kvinnokonventionen har det visat sig att parterna har lmnat ett stort antal
reservationer i strid med dess syfte. Syftet r att eliminera knsdiskriminering av kvinnor
vilket framgr av namnet p konventionen, av preambeln och av dess artikel 2. 1989 kunde
22%88 av reservationerna anses strida mot syftet. 1998 gllde detta s mycket som nra en
tredjedel.89  framgr bde av konventionens namn och av dess artikel 2. Jmfrt med andra
konventioner r det en hg siffra.90 Som kontrast kan man konstatera att mngden protester r
liten och allts inte korresponderar emot de mnga tvivelaktiga reservationerna. Ingen av
protesterna innebr att den protesterande staten helt upphr att betrakta den reserverande som
part. Nr det gller artikel 5a finns en enda reservation. Den r lmnad av Indien, som
frbehller sig mjligheten att frng artikeln om man anser att den inkrktar p icke-
ingripandeprincipen (i privatlivet). Eftersom reservationen innebr att Indien tar sig rtten
behandla kvinnor och mn olika genom att acceptera skadliga tillgrepp p kvinnor r det min
bedmning att reservationen innebr diskriminering p.g.a. kn och allts str i strid med
syftet. Just kvinnlig knsstympning existerar inte i Indien, men dremot frekommer
exempelvis nkebrnning91 och remord dr. Reservationen har endast bemtts av protester
ifrn ett ftal av parterna.
En relevant frga i sammanhanget r varfr protesterna lyser med sin frnvaro i s hg grad.
En frklaring r att staterna har olika uppfattning av vad som utgr en otillten reservation.
Deras helhetssyn p Kvinnokonventionen skiljer sig ver huvud taget fundamentalt t. Det
mrktes tydligt mellan ren 1986 och 1989, d en intensiv debatt pgick om konventionen
(trots att den redan hade trtt i kraft). Staterna grupperade sig grupper dr de tv strsta
formade varandras motpoler. En grupp bestod av stater som ville se konventionen som en typ
av deklarativt, vgledande instrument. Hr fanns frmst lnder med islam som statsreligion.
De ville lta Kvinnokonventionen vara sekundr i frhllande till den muslimska rtten shara,
vars familjertt helt klart gr emot konventionen92. Staterna anklagade dokumentet fr att vara
anti islam.93 Eftersom dessa stater allts endast betraktade Kvinnokonventionen som ngot
slags motsvarighet till ramlagstiftning var deras bedmning att ven mycket lngtgende
reservationer kunde tilltas. Man motiverade detta synstt med att konventionen behandlar
Ókulturellt knsligaÓ sprsml och att staternas suvernitet drfr mste f lysa igenom den
nationella implementeringen.94 I klarsprk betydde detta att man ville ha mjlighet att tillta
diskriminering av kvinnor nr det passade.  En motsatt sikt stod bland andra de nordiska
lnderna fr. Sverige har till sina protester lagt fljande, fr gruppen representativa uttalande
(nerkortat):
ÓÉ the reason why reservations incompatible with the object and purpose of a treaty are not acceptable is
precisely that otherwise they would render a basic international obligation of contractual nature meaningless.
Incompatible reservations, made in respect of the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women, do not only cast doubts on the commitments of the reserving state to the object and purpose of
the Convention, but moreover, contribute to undermine the basis of the international contractual lawÉÓ.95
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Sverige hrde allts till de stater som ville betrakta Kvinnokonventionen som vilket
multilateralt avtal som helst, och drfr flja dess innehll strikt och inte som om det vore en
retorisk deklaration. Parterna lyckades emellertid inte komma fram till en tydlig gemensam
lsning. Det nrmaste man kom var ett uttalande ifrn den kommitt som vervakar
konventionens nationella implementering. Dr sades neutralt att staterna skall respektera och
flja artikel 28 (a), ngot som man kan tycka borde vara sjlvklart enligt den allmnna
rttsprincipen pacta sunt servanda.96
De mnga otilltna reservationerna och instllningen till Kvinnokonventionen tyder enligt
min mening ytterst p bristande respekt fr de mnskliga rttigheternas etablerade plats den
internationella rtten. De omfattande reservationerna pverkar konventionens integritet p ett
mycket allvarligt stt.97 Den lttsamma attityden hos vissa stater innebr inte bara att dessa
rttigheter frringas utan dessutom att kvinnors tillgng till de mnskliga rttigheterna
ignoreras speciellt. Vad denna ignorans beror p kan frklaras mot bakgrund av den
internationella rtten i stort. Om man betraktar den internationella juridiken som en spegling
av ett visst slags vrderingar kan man frklara rtten som strukturellt betingad. I en milj dr
grundinstllningen till exempel r Óga fr ga, tand fr tandÓ kommer troligen ddsstraff att
utgra pfljden p mord, liksom att man enligt grundtanken p alla mnniskor som lika
mycket vrda sannolikt kommer att sl fast ett antal basala mnskliga rttigheter. Rtten
gestaltar en samhllelig vrdenorm. I och med att man i folkrtten allts slr fast att alla
mnniskor, oavsett exempelvis kn, har samma rttigheter, kan man tycka att verkligheten
rimligen borde flja en normen om mnniskors likhet. I stllet har det visat sig att teori och
praktik inte stmmer verens. Kvinnor har enligt olika dokument samma rttigheter som mn.
I verkligheten diskrimineras de emellertid just fr att de r kvinnor. Hr r det allts skillnad
mellan formell och reell jmlikhet. En frklaring till detta r att endast vissa av folkrttens
grundvrderingar r frkroppsligade i skrift. De som finns men som inte r nedtecknade
pverkar icke desto mindre underfrsttt rttens praktiska genomslag. I den internationella
rtten har den underfrstdda utgngspunkten att de mnskliga rttigheterna baseras p
maskulina normer. Folkrtten och de mnskliga rttigheterna har traditionellt sett skapats av
mn med tanke p mns typiska frutsttningar.98 Detta  r allts inget som sgs i ngon
konvention, men tanken p mannen som allmngiltig mnniska nrvarar underfrsttt, och
styr juridikens reella utslag. ven om kvinnor formellt sett omfattas i samma utstrckning
som mn s passar rtten i realiteten smre in p kvinnors typiska behov d den outtalat r
anpassad till mns. Kvinnofrgor osynliggrs och mste belysas speciellt fr att f plats i det
internationella sammanhanget. Detta skulle kunna vara en frklaring till varfr knsneutrala
regler som borde tcka ett visst problem som fretrdesvis drabbar  kvinnor i praktiken visar
sig vara otillrckliga och drfr mste kompletteras eller ersttas av specialbestmmelser som
explicit syftar till att tackla det aktuella problemet. Ett exempel p denna systematik r hur de
knsneutrala mnskliga rttigheterna har kompletterats av Kvinnokonventionen, som allts
utgr en typ av srreglering. Det har visat sig att de mnskliga rttigheterna endast r formellt
jmlika. Kvinnokonventionen har skapats fr att uppn reell jmlikhet.
Trots att Kvinnokonventionen allts innebar ett erknnande av att den befintliga rtten inte var
fullgod har konventionen misslyckats med att stadkomma jmlikhet i praktiken. De
omdebatterade reservationernas legitimitet r en del av denna kritik. De riskerar att
fragmentisera dokumentets innehll d det ser olika ut fr olika parter, vilket i frlngningen
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kan vara en anledning till att genomslagskraften hos hela konventionen frsvagas.99 En sdan
utveckling resulterar i frlust av trovrdighet. Den elasticitet som  finns i reservationssystemet
gr Kvinnokonventionen ppen fr tolkningar och drmed missbruk. ver huvud taget kan
man kalla konventionens sprk fr relativt neutralt och drmed tjbart. Uttrycken
Ótraditionella sedvnjorÓ respektive Ólmpliga tgrderÓ i artikel 5 (a) kan tas som exempel.
Man konstaterar inte ngonstans i konventionen att ÓsedvnjornaÓ faktiskt utgr ett brott mot
de mnskliga rttigheterna. Inte heller stlls ngra uttalade krav p att de tgrder staterna
skall vidta skall vara lika med rttsligt frbud eller kriminalisering.100 Att sl fast ngot sdant
hade utan tvekan givit artikeln en mer exakt karaktr, men ocks ett politiskt laddat
stllningstagande.
En fara med specialbestmmelser, som Kvinnokonventionen, r att man vid
rttstillmpningen riskerar att frringa betydelsen av den frga som specialreglerna skall
vrna om, i stllet fr att behandla den extra uppmrksamt. Det r med andra ord inte skert
att man uppnr jmlikhet bara fr att man skapar specifika regler fr kvinnor. I s fall hade
Kvinnokonventionen inte varit freml fr s mycket diskussion. Frutom att det krvs
specialreglering fr kvinnor s mste dessa regler tydligen ha en viss form fr att uppn
verklig likabehandling.
Att den knsneutrala rtten underfrsttt r till fr mn medan kvinnors typiska behov av
skydd terfinns i speciallagstiftning kan ses som ett uttryck fr isrhllandet av knen.
Kvinnor och mn lever och verkar i olika vrldar, praktiskt och mentalt. Med isrhllandets
logik fljer generellt en verordning av mn och deras angelgenheter och en underordning av
kvinnor och deras. Drmed kommer rtten liksom andra samhlleliga freteelser att prglas av
ojmlik maktfrdelning. Maskulin juridik skiljs ifrn feminin och tillskrivs strre betydelse.
Trots att det skapas specialregler fr att frbttra kvinnors situation kan det allts bli s att
kvinnor kommer till korta drfr att ÓderasÓ regler har separerats ifrn och anses
underordnade de neutrala, outtalat maskulina. Risken med srreglering fr kvinnor r allts att
man fastnar i dilemmat att stdtgrden fr motsatt effekt och marginaliserar det problem som
skulle lsas.101 Detta mnster kan vara en anledning till att Kvinnokonventionens reella effekt
visat sig bristfllig. Eftersom den faktiskt r utformad efter andra dokument fr mnskliga
rttigheter bygger den p en jmlikhetstanke dr kvinnor skall uppn likhet med mn. Man
brukar kalla denna teknik fr liberal feministisk teori. I praktiken r den inte tillrcklig fr att
stadkomma reell jmlikhet.102
Generationer och sfrer
De mnskliga rttigheterna r som sagt konstruerade efter vsterlndska, liberala ideal. Frsta
gngen de kom till uttryck i modern historia var som sagt i kapitel tv i FN-stadgan, och
sedan genom UDHCR. Hr rknas rttigheterna upp utan att explicit klassificeras eller
rangordnas i frhllande till varandra. De ser ut att vara en enda enhet. Emellertid anses de i
praktiken tillhra olika generationer.103 Den liberala lrans rttighet r fokuserad p
frhllandet mellan stat och individ. Man skyddas ifrn vergrepp av staten och man kan som
enskild stlla krav p densamma.104 En grundprincip fr statsmakten r att inte ingripa i
privatlivet. I tv konventioner frn 1966 som kompletterar UDHCR r generationerna
uttalade. I Covenant on Civil and Political Rights terfinns den s.k. frsta generationens
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mnskliga rttigheter, och d avses bl a rtten till liv. De brukar anses vara ÓnegativaÓ
eftersom de garanterar frnvaro av ngot, nmligen vergrepp av staten. Andra generationens
rttigheter finns i Covenant on Economical, Social and Cultural Rights. Konventionen
omfattar bl. a. rtten till hlsa och arbete. Uppdelningen av rttigheterna i generationer utgr
emellertid ifrn maskulina erfarenheter och missgynnar drfr i allmnhet kvinnor.105 De
politiska rttigheterna har med andra ord tilldelats hgre rttslig dignitet n de sociala. Mn
drabbas generellt sett drabbas av krnkningar av politiska rttigheter oftare n kvinnor, medan
kvinnors typiska livsmnster gr att de utstts fr brott mot sociala rttigheter. Den juridiska
rangordningen av generationerna fr till fljd att de mnskliga rttigheterna blir freml fr
inbrdes jmfrelse i stllet fr att ses som en helhet. Uppdelningen utgr ett isrhllande av
en feminin och en maskulin sfr, som blir till en typ rttsliga motpoler. De konkurrerar
inbrdes. De politiska rttigheterna framstr som viktigare n de sociala. Det uppstr en
situation som i frlngningen gynnar mn respektive missgynnar kvinnor.
Det r dokumenterat att vld i hemmet r ngot som genomgende drabbar kvinnor, oavsett
nationalitet, kultur eller klass. Vld i hemmet innebr i s gott som alla fall mns misshandel
av kvinnor. Det r frga om ett maktutvande som immuniserats ifrn och av statsmakten. 106
Det rr sig emellertid inte om miljarder av oberoende brk emellan makar, utan om ett brott
som i frlngningen r en del i ett globalt frtryck av kvinnor som grupp. Detta vergrepp
mot kvinnors mnskliga rttigheter, rtten till liv, hlsa och kroppslig integritet, begs i det
enda utrymme dr kvinnor har ngon strre makt, nmligen i hemmet.107 Med andra ord sker
vldet i den s.k. privata sfren.
Kvinnokonventionen har konstruerats efter de klassiska dokumenten p omrdet mnskliga
rttigheter och omfattar frmst sdana rttigheter som hnfrs till andra generationen.
Eftersom de traditionellt angr staten i mindre mn pverkar det staternas frhllande till
Kvinnokonventionen. Indiens reservation mot artikel 5 (a) r ett exempel. Man anser sig bara
bunden av konventionen s lnge den inte berr det man rknar till den s.k. privata sfren. Till
den offentliga sfren rknas sdant som statsmakten har att gra med. Till den privata hr
tvrtom det som enbart berr privata rttssubjekt. P den offentliga arenan frekommer allts
interaktion mellan stat och individ, medan sdant som sker i det privata enbart angr enskilda.
Uppdelningen r folkrttsligt vedertagen och existerar s att sga parallellt med indelningen i
generationer. Eftersom de politiska mnskliga rttigheterna tar sikte p frhllandet mellan
individ och stat r de enbart relevanta i den offentliga sfren. Hr kan en privatperson allts
beropa de mnskliga rttigheterna, men nr det gller vergrepp i den privata sfren r det
inte mjligt. Tanken p olika sfrer skapar liksom uppdelningen i generationer ett kategoriskt
tnkande dr tv enheter spelas ut emot varandra. Sfrerna hlls isr, betraktas som ett
motsatspar och utgr drmed en dikotomi. Outtalat kopplas den till dikotomin maskulin -
feminin. Med denna fljer den hierarkiska uppdelningen.108 Den offentliga sfren anses
juridiskt relevant, och drmed verordnad den privata. Konsekvensen blir att typiska hot mot
kvinnors mnskliga rttigheter stlls utanfr den rttsliga spelplanen. vergrepp mot kvinnor
tolereras med hnvisning till att de mnskliga rttigheterna inte omfattar vad som sker i det
privata. Trots att kvinnor har lika mycket rtt till liv och hlsa som mn r det vld kvinnor
tenderar att utsttas fr en privat angelgenhet som staten inte befattar sig med. Genom
isolering av det privata frn kontakt med staten utestngs kvinnor systematiskt ifrn
mjligheten att utnyttja det skydd de formellt r berttigade till.
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Det sedan lnge styrande sttet att tnka i folkrtten har allts varit kontrasterande och
rangordnande. Feminint frknippade begrepp kontrasterar mot maskulina dito. De senare
prioriteras p bekostnad av de frra. Kvinnokonventionen och dess kusin,
Kvinnodeklarationen, som per definition kopplas samman med det feminina, medfr dock ett
alternativt stt att tnka, och en mjlighet till frndring. Deklarationen definierar faktiskt
vld som sker i den privata sfren som likvrdet med vld i den offentliga. Den tvingar vidare
staterna att ta ansvar fr vldet och frbjuder dem att exculpera sig med hnvisning till
kulturella traditioner.109 Om staterna allts hller sig till gllande internationell rtt s borde
Kvinnokonventionen redan ha slagit igenom s tillvida att staterna infrt frbud mot vld i
den privata sfren. Deras terstende plikt borde sedan vara att se till att enskilda mnniskor
lyder gllande rtt. Verkligheten r annorlunda. Sverige r en av de f stater dr misshandel i
hemmet r ett brott. Majoriteten av staterna har allts bde en skyldighet att lagstifta och att f
mnniskor att efterleva reglerna.
Kultur  Ð  frestllningar hos stater och enskilda
Det finns ingen generell grns fr vad som skall anses tillhra respektive sfr. I stllet varierar
skiljelinjen frn stat till stat. Ett terkommande drag r icke desto mindre att kvinnors typiska
behov, oavsett vilka de rkar vara i olika kulturer, inte kan tillgodoses i samma utstrckning
som mns, eftersom staterna tenderar att betrakta kvinnors problem som tillhrande den
privata sfren. Vld i hemmet, r som sagt i realiteten lika med vld utvat av mn mot
kvinnor. Brottet r typiskt hot mot kvinnors hlsa och liv, men angr nd inte staterna. De
skyller ofta sin ignorans dessa brott emot kvinnors mnskliga rttigheter p inhemsk kultur.
ter igen r den indiska reservationen mot artikel 5 (a) exemplifierande. ven om ingen av de
stater dr kvinnlig knsstympning praktiseras har reserverat sig emot den artikeln, s har
motsvarande argument anfrts till frsvar fr detta ingrepp. Som bekant pgick under
omkring 30 r en diskussion inom FN dr inte bara representanter fr knsstympande stater
utan ven vsterlndska dito menade att stympningarna inte kunde klassificeras som brott mot
mnskliga rttigheter d de var kulturellt betingade.
Hr finns nnu ett perspektiv igenom vilket man kan kritisera de mnskliga rttigheterna. De
bygger inte bara p en struktur dr det maskulina utgr normen. Drtill r normen vit,
vsterlndsk, kristen/judisk, vlutbildad och heterosexuell.110 Man har i tredje vrlden
ifrgasatt de internationella mnskliga rttigheternas universella legitimitet. S.k. kulturell
relativism kretsar kring tanken att mnskliga rttigheter kan se olika ut i olika kulturer.
Vstvrlden kan kritiseras fr att ta sina referensramar fr givna och forcera dem p resten av
vrlden. D uppstr problem som de man kunnat utlsa av reservationerna till och
diskussionen kring Kvinnokonventionen. Lika vl som att kvinnor utestngs ifrn den
internationella rtten  fr att den grundas p maskulina normer s stngs tredje vrlden ute fr
att normen fr mnskliga rttigheter r vsterlndsk.  Med det inte sagt att feministisk kritik r
frenlig med kritik frn ickevst bara fr att de bda vnder sig emot folkrttens struktur. Det
man kallar fr kultur r nmligen synnerligen ofta olika former av vld som utvas mot
kvinnor i den privata sfren. Det betyder att den kritiken mste glla bde den maskulina,
vsterlndska normen i folkrtten och mot tredje vrldens rttfrdigande av vld mot kvinnor
inom hemmets vggar.
I Afrika finns ett gemensamt dokument fr staterna dr kallat African Charter of Human and
Peoples rights. Det trdde i kraft 1996 och har de internationella dokumenten, dribland
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Kvinnokonventionen som frebild. Dess andemening verensstmmer i princip med dessa
handlingar. En likabehandlingsprincip stipuleras liksom de basala mnskliga fri- och
rttigheterna. Det finns emellertid visst utrymme fr tolkning dr stadgan hnvisar till
afrikanska traditioner. Om stadgan tolkas utan sammanhang skulle det kunna innebra att
kvinnofrtryck rttfrdigas med rttsligt std. Nu r det emellertid s att den afrikanska
konventionen alltid skall korrespondera emot de internationella dokumenten. Den skall allts
tolkas i ljuset av Kvinnokonventionen.111 Att denna rttsliga samverkan fungerar r av
brande betydelse fr att afrikanska kvinnor skall garanteras skydd mot vergrepp med
kulturellt rttfrdigande. Eftersom afrikansk sedvnja traditionellt sett har innefattat mannens
dominans ver kvinnan p ett eller annat stt r det oerhrt centralt att de afrikanska staterna
ser till att anpassa inhemsk juridik till den afrikanska stadgan p just det stt som r avsett.112
Olyckligtvis r verkligheten inte sdan, tminstone inte nnu, ngot som syns inte minst p att
kvinnlig knsstympning nnu r ett mastodontartat problem med undermlig lagstiftning i de
flesta stater. Att de internationella reglerna mot kvinnlig knsstympning inte slagit igenom
nationellt har allts inte endast att gra med den internationella rttens maskulina struktur
eller konventionernas konstruktion. Det kan ocks frklaras av att staterna inte implementerar
bestmmelserna eller bara gr det halvhjrtat. ven om deras officiella policy r att de
frkastar kvinnlig knsstympning, s tyder dessa lnders realitet p att samhllet fortfarande
accepterar kvinnlig knsstympning. Bara det faktum att det bland alla de drabbade afrikanska
lnderna endast har funnits ett enda statligt finansierat tgrdsprogram avsljar hur ltt man
tar p  situationen. Det verkar som att man under ytan har accepterat kvinnlig knsstympning
som ett naturligt fenomen som inga  tgrder rr p.
Eftersom uppsatsen har begrnsats till Afrika har jag tagit denna kontinent som exempel, men
diskussionen r samtidigt representativ fr relationen mellan internationella och nationella
mnskliga rttigheter. Faktum r att de afrikanska begrnsningarna i kvinnors rttigheter
verka vara p vg att luckras upp. De Afrikanska stater som tillhr stadgan strvar tminstone
officiellt mot verensstmmelse med Kvinnokonvention med inskrnkningar som ytterst skall
styras av densamma. Det r allts s att tminstone regeringsrepresentanter definierar
mnskliga rttigheter p ett stt som ligger mycket nra det vsterlndska eftersom det lter
det senare stta de yttersta grnserna. Den frtryckande synen p kvinnors rtt lever dock kvar
i enskilda stater i praktiken, vilket mrks p deras (brist p)lagstiftning och p den allmnna
livssituationen framfr allt hos kvinnor med liten eller ingen utbildning p landsbygden.
Vidare sitter stereotypa frestllningar kvar i mnniskors mentalitet, dr man kan sga att det
slutgiltiga hindret fr rttens genomslagskraft finns.
Ur folkrttslig synvinkel s har alla stater som ratificerat en traktat skyldighet att anpassa sin
inhemska rtt s att den stmmer verens med den internationella handlingen i frga.113 Detta
gller oavsett om de nationella lagarna hrrr ur religion, sedvnja och eller ett rttssystem.
Utgngspunkten fr varje stat mste antas vara att man endast ratificerar internationella avtal
som stmmer verens med den inhemska rtten. Precis som att Sverige har en konstitution
som legitimeras med demokrati via parlamentarism, har andra stater motsvarande regler som
legitimeras p annat stt. Religion utgr en rttsklla som i ett antal stater anses ha primr
karaktr. Dessa stater torde drfr endast godknna sdana internationella avtal som
verensstmmer med den nationella rtten. Den faktiska legitimiteten hos de internationella
traktaten avgrs drfr ytterst ur staternas perspektiv utifrn inhemska regler, och i
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frlngningen allts med hjlp av olika interna rttskllor. Kort sagt behller staterna hela
tiden sin suvernitet.114 Faktum kvarstr dock att Vrldssamfundet en gng i tiden valde att
ratificera UDHCR, och numera r bundna att flja dess innehll. Problemet med resonemang
som gr ut p att man mste lyda lagen nr men en gng accepterat den r att religion och
sedvnja r s starka krafter att man omjligen bara kan lagstifta bort dem.115
Att ifrgastta de etablerade mnskliga rttigheterna r inte detsamma som att staterna skulle
vilja eliminera eller byta ut dem. Faktum r att de uppntt en viss status och faktiskt str fr
globala grundvrden, vilket mrks av att ett stort antalet konventioner vunnit utbrett
internationellt gehr. Man kan dock granska dem utifrn olika lnders politiska och kulturella
frhllanden, och d frga sig om det r den inhemska rtten eller den internationella traktaten
som br modifieras. Bara fr att de mnskliga rttigheterna en gng etablerats kan det inte
obnhrligen betyda att de utan urskiljning skall pdyvlas samtliga FN-medlemmar p samma
stt. Fr att Kvinnokonventionen skall kunna implementeras p ett effektivt stt krvs
flexibilitet. Olika stater har helt enkelt olika frutsttningar juridiskt, politiskt, kulturellt och
ekonomiskt sett. Drmed inte sagt att staterna skall tilltas tnja p konventionens innebrd s
lngt att det grundskydd den faktiskt garanterar gr frlorat. Det svra i sammanhanget r
naturligtvis att balansera de mnskliga rttigheternas orubbliga bas mot staters behov av
frdrjd eller modifierad implementering av konventionen p grund av inhemska
frutsttningar. Kvinnlig knsstympning kan tyckas vara ett exempel p detta. Hr har man
inte att gra med en sedvanerttslig utan enbart en sedvanemssig freteelse. Den har allts
inte sanktionerats i lag. Bortsett ifrn alla de ytliga orsaker anges som grund fr ritualen och
som visserligen ocks mste bemtas, r kvinnlig knsstympning djupt frankrad i vissa
samhllen. Denna sanktionering av ritualen r allts en del av de inhemska frutsttningar
som vissa medlemsstater mste vara medvetna om nr de implementerar
Kvinnokonventionen.116 Det finns som vi sett tydliga exempel p hur kriminalisering av
kvinnlig knsstympning ftt icke avsedda fljder.
Man kan frga sig varfr vissa stater vljer att ratificera en konvention ver huvud taget om
de nd inte uppfattar dess innehll som legitimt. Kanske r det fr att de vill ha ett slags alibi
som visar p en goda vilja. Utt sett har man allts de politiskt korrekt instllning medan
invnarna, i detta fall kvinnorna, fortstter att lemlstas. Mnga gnger anges misslyckad
implementering bero just p enskildas instllning till ingreppet. Visserligen r detta ingen
konstruktion, men trots allt har en stat per definition makt ver folket. Hur hrt staten gr in
fr att pverka befolkningen att ndra instllning till knsstympning kan vara avgrande p
lng sikt. Instllningen hos mnniskor i knsstympande miljer r i allmnhet konservativ s
till vida att man inte vill bryta vad man anser vara en tradition. S ser det genomgende ut
bde i lnder dr man lagt ner stor energi p att f bukt med ritualen och i lnder dr man
frhllit sig mer passiv till frgan. Uppenbarligen rcker inte rttsliga och pedagogiska
tgrder utan vidare. Staterna mste gra sitt yttersta under en lng tidsperiod fr att verkligen
lyckas eliminera ritualen. Synen p knsstympning verkar vara fast rotad och dessutom
kollektivt utbredd. Detta tyder p att man br lsa eller tminstone identifiera problemet p en
djupare niv. Enskilda medborgare som hela sitt liv absorberats av en kultur dr
knsstympning ses som en naturlig del av den genusformerande process kvinnor generellt
genomgr ndrar inte uppfattning srskilt lttvindigt. Fr dem betyder en kriminalisering p
inget stt att knsstympning pltsligt skulle vara ngot felaktigt, utan snarare att det blir mer
komplicerat att utfra ingreppet eftersom det mste ske utom kontroll statens kontroll. Drfr
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br lagstiftning aldrig betraktas som en definitiv lsning. I stllet ett rttsligt frbud
kompletteras av andra metoder som informationskampanjer, skolundervisning allmn debatt,
och annat som med Kvinnokonventionens uttryck kan anses vara lmpliga tgrder.
Sammantaget kan den svaga effekten hos de internationella reglerna frklaras utifrn
folkrttens struktur dr kvinnofrgor generellt har lg juridisk prioritet. Vidare har
genomslagskraften att gra med staternas medvetna eller omedvetna syn p ritualen som
kulturellt frsvarbar. Deras tgrder eller brist p tgrder prglas av deras instllning. Ju mer
staternas inofficiella syn p ingreppet stmmer med deras officiella, desto strre framgng
torde de ha med att trnga igenom den folkliga oviljan att upphra med stympningarna.
D Kvinnokonventionen allts kritiseras fr att vara svag i praktiken kan man frga sig
huruvida det hade varit bttre att lta bli att genomfra den. Min bedmning r att den trots
sin allmnna utformning medfrde stora frbttringar fr utsatta kvinnor som de som riskerar
knsstympning.  Fre 1979 knde mnga stater, exempelvis Sverige, frhllandevis dligt till
att kvinnlig knsstympning existerade. Den rttsliga uppmrksamheten verkar ha satt igng en
process av medvetandegrande inom vrldssamfundet. De flesta stater brjade betrakta
ingreppen som ett problem. Detta mste ses som en positiv utveckling ven om flera stater
fortfarande inte har lagstiftning och verkar vara lngt ifrn att eliminera frekomsten av
kvinnlig knsstympning helt och hllet. Eftersom verkligheten nu en gng var sdan att det
krvdes en srskild konvention fr att Vrldssamfundet skulle reagera, r det rimligt att anta
att Kvinnokonventionen p sin tid var ett ndvndigt grepp fr att frbttra kvinnors situation
i allmnhet, och i synnerhet nr det gller de kvinnor som befinner sig i knsstympande
miljer. ven om konventionen onekligen lyfter ut kvinnors mnskliga rttigheter som ngot
speciellt och drmed medfr risken att kvinnors rttigheter ses som mindre relevanta, torde
konventionen ha varit den bsta utvgen p sin tid. Utan den hade frgor som kvinnlig
knsstympning frblivit relativt oknda inom folkrtten.
*
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3.2 Genomslagskraft hos den svenska kriminaliseringen
Det str allts klart att de internationella reglerna har dlig genomslagskraft. Den svenska
situationen r p ett stt mer diffus. Det finns en svensk lagstiftning och vldigt f
anmlningar grs. Detta skulle kunna tolkas som att lagen ftt avsedd effekt. Med tanke p att
det i Sverige finns omkring 5000 flickor under 7 r ifrn lnder dr knsstympning praktiseras
finns emellertid anledning att misstnka att knsstympning frekommer i det frdolda.117
Diskussionen kring just den svenska lagens genomslagskraft kommer att ha generell karaktr,
eftersom den svenska situationen r relativt dunkel. Jag kommer att dra paralleller till andra
europeiska lnder dr situationen r liknande, men ven till miljer dr knsstympning utgr
en s.k. tradition. Eftersom reglerna tar sikte p samma folkgrupper oavsett om det r i Europa
eller Afrika r det min bedmning att det r relevant med paralleller mellan lagstiftning och
erfarenheter kring den i olika lnder.
3.2.1 Den svenska lagens genomslagskraft
Huruvida kvinnlig knsstympning upphrt tack vare den svenska lagens tillkomst r som sagt
svrt att avgra. Att dma av bristen p rttsfall har lagen ftt avsedd effekt. Ett antal fakta
talar emellertid fr att knsstympning frekommer i det frdolda. Ett r att det i Sverige bor
drygt 5000 flickor ifrn lnder dr knsstympning praktiseras. De utgr en riskgrupp. Mnga
mnniskor rknar med att tervnda till sina hemlnder nskar drfr utstta sina dttrar fr
ingreppet s att de skall accepteras nr de tervnder hem. Det finns ocks tecken p att man
upplever ett liknande tryck att knsstympa flickorna i Sverige som i hemlandet. Mnga av de
remissinstanser som uttalade sig infr upphvandet av principen om dubbel straffbarhet
befarade dels att stympningar fortfarande pgick i Sverige och dessutom att frldrar tog sina
barn utomlands fr att utfra ingreppet. I Storbritannien, som r det enda landet frutom
Sverige dr kvinnlig knsstympning r kriminaliserat genom en srskild lag, har flera fall
rapporteras.118 Eftersom samhllsfrhllandena dr liknar de svenska r det rimligt att dra en
parallell.
En relevant faktor i sammanhanget r att brottsoffret i regel har svrt att avslja eller anmla
grningsmannen d hon befinner sig i en beroendestllning gentemot denne. Drfr frblir
stympningarna oknda.119 Ofta r det de nrmaste slktingarna som tar initiativet till eller rent
av utfr knsstympningen, varfr flickan eller kvinnan i frga har stora problem dels att alls
inse att hon utstts fr ett brott, dels att i s fall bertta om det fr utomstende, kanske
myndighetsutvande personer. Hr freligger allts ett socialt dilemma dr kvinnans familj
utgr ett hot men samtidigt en trygghet.
En bidragande orsak till att man inte stannade vid Brottsbalken i knsstympningsfrgan var
med stor sannolikhet att man ville frverkliga innehllet i Kvinnokonventionen p bsta
mjliga stt. Att man frn svensk sida varit noga med att flja internationella konventioner har
kunnat mrkas ovan, exempelvis i och med att man gjort ndringar i lagen med tanke p
Barnkonventionen. Hade man avsttt ifrn att lagstifta och valt att behlla Brottsbalken hade
kvinnlig knsstympning frvisso rknats som misshandel. D hade man markerat att man
betraktar ritualen som en fullvrdig kriminell handling och accepterar den lika lite som andra
typer av misshandel. Man skulle genom att inte se kvinnlig knsstympning som ett srskilt
slags brott ha tonat ner betydelsen av att ritualen nra nog uteslutande drabbar kvinnor. Man
kan frga sig varfr lagen inte r knsneutral och allts gller ven stympning av mns
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knsorgan. Svaret str att finna i propositionen, dr det som sagt framgr att man ville visa ett
srskilt avstndstagande ifrn ett brott som rent faktiskt enbart drabbar kvinnor. Hade man
valt att stanna vid Brottsbalken eller att gra lagen knsneutral s hade den moralbildande
effekt man efterstrvade gtt frlorad genom att man ignorerat att brottet enbart begs mot
kvinnor p.g.a. deras kn. Eftersom mn som grupp inte r utsatta fr systematisk misshandel
p rituell grund r de inte i behov av motsvarande skyddslagstiftning. Om en man skulle rka
ut fr knsstympning r min slutsats att man torde kunna anvnda sig av
misshandelsparagraferna eller gra ett analogislut med Lagen mot kvinnlig knsstympning.
Eftersom knsstympning r ett brott som systematiskt begs mot kvinnor fr att de r kvinnor
verkar det rimligt att, som propositionen sger, stdja den utsatta gruppen respektive visa
avstndstagande ifrn den kvinnosyn ritualen representerar. Uteslutandet av mjligheterna till
samtycke till  ringa misshandel var ocks ett starkt skl till  att man valde specialreglering.
Detta grepp gr i linje med det totala frkastandet av stympandet. Det hade inte varit mjligt
att stadkomma motsvarande teknikalitet om man inte valt specialreglering. ven detta grepp
kan motiveras som ndvndigt med tanke p brottets speciella karaktr. Huruvida samtycke
verkligen sker av kta fri vilja kan (och skall nedan) diskuteras med tanke p hur kvinnor i de
miljer dr knsstympning frekommer regelmssigt projiceras fr ett socialt tryck att
genomg operation. Genom att kategoriskt lagstifta bort samtyckesprincipen eliminerades det
ÓkryphlÓ som Brottsbalken skulle ha inneburit. Frgan r om den svenska lagen verkligen
har medfrt att kvinnlig knsstympning inte lngre frekommer i Sverige. Officiellt gr det
inte det om man gr efter den nstan totala bristen p tal. Om det finns ett mrkertal och hur
stort det i s fall r kan man enbart spekulera i.  Om man ser p antalet fall skulle man allts
kunna sluta sig till att srlagstiftningen har ftt avsedd effekt. Tvrtom har specialregleringen
bde uppmrksammat kvinnlig knsstympning och lyckats frhindra att det praktiseras i
Sverige. Man skulle kunna sga att faran fr bagatellisering av kvinnofrgor inte har
frverkligats genom lagen utan tvrtom.
***
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4 Jmfrelse med vst
Kvinnlig knsstympning verka vara en barbarisk och frkastlig ritual. Vid nrmare eftertanke
kan man dock dra tydliga paralleller till vstvrlden, bde med tanke p historiska och nutida
freteelser. Min uppfattning r att strukturen i de miljer dr kvinnor stympas faktiskt liknar
strukturen i det vsterlndska samhllet. I vst har tydliga motsvarigheter till kvinnlig
knsstympning existerat tills nda in p 1900-talet. Numera kan ingreppet enligt min
bedmning sgas motsvaras av s.k. estetisk plastikkirurgi tminstone i viss mn. Syftet med
detta kapitel r allts att fokusera p historiska och samtida vsterlndska freteelser som p
liknande stt som kvinnlig knsstympning speglar en samhllsstruktur dr mannen r
verordnad kvinnan.
4.1 Historisk jmfrelse
Mnga av de argument som anfrs fr att rttfrdiga kvinnlig knsstympning reflekterar en
instllning till kvinnan som underordnad i frhllande till mannen. Detta r emellertid ngot
unikt fr samhllen som praktiserar kvinnlig knsstympning. Dremot r denna extremt
skadliga form av kontroll av den kvinnliga sexualiteten speciell fr just dessa samhllen.120
Den har ofta betraktats som primitiv och grym av vstvrlden, men d har man sllan tnkt p
att det funnits mer eller mindre exakta motsvarigheter till ingreppet ven hr:
• I det antika Rom tvingades slavar bra en typ ls bestende av ringar i metall som fstes i
blygdlpparna fr att hindra att slavarna Ófrkade sigÓ. Det r ven dokumenterat att
liknande ls frekommit i Europa p 17- och 1800-talet fr att garantera kvinnors trohet.
• Under medeltiden anvnde europeiska adelsmn s.k. kyskhetsblten p sina hustrur. Det
var en sorts korsett av jrn och silver som gick ner ver underlivet dr det satt vassa taggar
kring en trng ppning. Anordningen var lst och kunde endast lsas upp av mannen.
Syftet med detta var att garantera att hustrun inte var otrogen. Bltet mste betraktas som
en variant av knsstympning, bde konkret och vad gller sjlva tanken p att kontrollera
den kvinnliga sexualiteten. Det rrde sig helt enkelt om ett slags ls av metall, precis som
att infibulation kan kallas fr ett ls av ktt och hud.121
•  Ingrepp liknande infibulation finns rapporterade i den ryska, europeiska och
nordamerikanska medicinska litteraturen frn 18- och 1900-talet. Oftast rr det sig om
mn som utsatt sina hustrur fr ingreppet fr att de inte skulle vara otrogna.
• I mitten av 1800-talet till en bit in p 1900-talet etablerades snabbt gynekologyrket, som
d utvades uteslutande av mn. De infrde olika typer av genitala operationer p kvinnor
under vetenskapliga frevndningar; clitoridektomi, hysterektomi, kastrering,
salpingotomi (avlgsnande av ggstockarna) med mera.122 Det var frmst i USA och
Storbritannien som dessa operationer ansgs bota ÓsjukdomarÓ som promiskuitet,
kleptomani och melankoli. Man talade om hysteri123, ett samlingsnamn fr olika nervsa
syndrom som kvinnor ansgs lida av och som sades vara kopplade till deras sexualitet,
srskilt gllde detta clitoridektomi, avlgsnande av klitoris. Gynekologerna opererade
enbart kvinnor ur medelklassen eftersom det endast deras mn som hade rd att betala.
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Man kan ven tnka sig att just dessa kvinnor utsattes p grund av att de brjade bli
upplysta och drmed utgjorde ett hot mot den maskulina dominansen i samhllet. Den
tanken fr std av att gynekologer ville utfra knsstympning p lesbiska, misstnkt
lesbiska och kvinnor som betedde sig Ófr manligtÓ Knsstympning r ett stt att hlla
kvar kvinnan p sin plats och drmed hindra henne ifrn att ta sig in p mannens domner,
och drmed skaffa sig makt.124 Srskilt clitoridektomi, som direkt inkrktar p att kvinnlig
sexualitet, var ett konkret stt att utva makt ver kvinnan och hennes hotfulla drift. Bara
det faktum att kvinnors stympades p detta stt fr att de Ónskat skilsmssaÓ talar tydligt
om att det hela ytterst r frga om makt.125 I Storbritannien upphrde operationerna 1867
d den mest pdrivande gynekologen frklarades fr kvacksalvare av det brittiska
lkarsllskapet. Amerikanska gynekologer upphrde inte att utfra knsstympning p sina
patienter frrn p 1930-talet.126
Frutom den fysiska likheten med kvinnlig knsstympning av idag s r den gemensamma
nmnare hos exemplen ovan r att de alla syftade till att kontrollera kvinnors sexualitet. Det r
allts uppenbart att knsstympning inte r ngot unikt fr tredje vrlden. Frestllningarna
kring de vsterlndska varianterna och motiven till dem knns ocks igen ifrn de som brukar
anges fr knsstympning idag. Mnniskor i knsstympande samhllen har  inte ndvndigtvis
klart fr sig ngon exakt anledningen till varfr operationen mste genomfras. En vanlig
frklaring r att man enligt tradition alltid har stympat sina flickor, och att man drfr mste
upprtthlla gamla seder och bruk. Ngon djupare logik bakom detta pbud kan dock sllan
anges. Dremot styrs man av olika frestllningar kring kvinnan vilka anses rttfrdiga
knsstympning. Ofta hnvisas till den kvinnliga sexualiteten som ngot farligt i behov av
kontroll, vilket i praktiken betyder stympning. Man menar att icke stympade kvinnor s att
sga automatiskt blir besatta av sexuell lust till fara fr sig sjlva och andra. Dessa motiv kan
jmfras med att exempelvis brittiska gynekologer i brjan av 1900-talet fresprkade
avlgsnande av klitoris fr att hindra masturbation eftersom det ansgs skamligt och dessutom
skadligt fr nervsystemet.127 Dr mnniskor inte explicit sanktionerar stympningen p detta
stt anges andra skl antingen i kombination med motivet om sexuell kontroll eller fristende.
Det r till exempel vanligt att knsstympningen betraktas som invigningsrit och syftar till att
gra flickan till kvinna och drmed inkludera henne i de vuxnas gemenskap. Detta
upptagande i den fullvuxna vrlden brukar klassificeras som sociologiskt motiv.
Invigningsceremonierna har historiskt sett varit omgrdade av en mngd symboliska inslag,
men tendensen r att dessa hller p att frsvinna, medan sjlva knsstympningen lever kvar.
Knsstympning rttfrdigas ven av hygieniska och estetiska argument, som att kvinnans
knsorgan anses fula eller smutsiga. Detta uttrycks framfr allt hos de folk dr infibulation
praktiseras. En icke stympad kvinna anses oren. Det finns till och med ett arabiskt ord, irdh,
som egentligen betyder smutsig som anvnds om dessa kvinnor.128 De skl som anfrs till
frsvar fr kvinnlig knsstympning r ven av religis natur. Ingen av kllorna till de stora
vrldsreligionerna krver att kvinnor ska knsstympas. Dremot har religisa skrifter tolkats
s av prster, imamer och andra representanter fr de olika trosriktningarna. Mest utbredd r
ritualen i muslimska lnder. Koranen innehller stycken dr profeten Muhammed nmner
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kvinnlig knsstympning, dock utan att fresprka dess praktiserande. Troligen r det hans
uttalanden som ligger till grund fr att s mnga mnniskor tror att det r deras plikt som goda
muslimer att knsstympa kvinnorna. Uppfattningen r mest utbredd p landsbygden dr
mnniskor ofta r analfabeter och allts inte kan tillgodogra sig religionen genom att lsa
sjlva. De r beroende av byprster och liknande, vilka pstr att islam stller krav p att
ritualen genomfrs.129 Hr kan man dra en parallell till att man i vst litade till vetenskapen
och drfr utsatte kvinnor fr gynekologiska ingrepp mot hysteri. Mnniskor, tminstone de
som hade rd med kirurger, lydde auktoriteten som i det vsterlndska fallet representerades
av lkare i stllet fr religisa ledare. Vidare frekommer s.k. psykosexuella frestllningar,
som exempelvis tron att nyfdda riskerar att d eller bli vanskapta om deras huvud kommer i
kontakt med klitoris under frlossningen. Drfr skrs klitoris bort i samband med kvinnans
frsta graviditet. I en del samhllen grs knsstympning i tron att ingreppet kar kvinnans
fertilitet, medan man i andra genomfr det under amningstiden fr att barnet inte skall f i sig
ÓgiftigÓ brstmjlk.
Vissa afrikanska folkgrupper tror att mnniskan fds med tv kn, och att knsstympning
krvs fr att ta bort det manliga hos kvinnor. Frn antiken och fram till 1700-talet, d mnet
kvinnomedicin och srskilda kvinnolkare etablerades130, betraktade den vsterlndska
vetenskapen kvinnor och mn som olika sammansttningar av ett och samma kn. Kvinnors
knsdelar var endast en spegelvnd variant av mns. Skillnaden mellan mn och kvinnor var
enligt denna teori social/kulturell. Man skilde p kroppsligt och intellektuellt kn ven om
man inte talade om genus eller tnkte i feministiska banor under denna tid, tvrtom. Att mn
var mentalt verordnade kvinnor ansgs vara teologiskt fastlagt och drfr allmngiltigt. Trots
att knen allts sgs som fysiskt lika frtrycktes kvinnor faktiskt genom en id om socialt
kn.131 Detta kan anvndas som  parallell till den ÓprimitivaÓ tanken p mnniskan som
tveknad vid fdseln och kvinnlig knsstympning som ett stt att skapa ett kvinnligt kn.
Likheten mellan ingreppen och motiven till dem r uppenbar och kan ses som ett tecken p att
vissa knsstympande samhllen innehller samma mnniskosyn som den tidigare
vsterlndska, men att de befinner sig p olika utvecklingsniver historiskt sett. De historiska
freteelserna i vst har utan tvekan mnga liknande och i vissa fall exakt samma
gemensamma drag med dagens knsstympning. Det gr inte att blunda fr att kvinnlig
knsstympning faktiskt har frekommit hr och att ingreppen har motiverats p samma stt
som i tredje vrlden fr nrvarande. Kvinnlig knsstympning har varit, r och kommer att
frbli ett medel fr frtryck av kvinnor och deras sexualitet. Man kan hur som helst konstatera
att ingreppet inte lngre praktiseras i u-vrlden. Samtidigt terkommer feministisk
rttsteoretiker och andra kritiker frekvent till att kritisera det faktum att mn fortfarande r
verordnade kvinnor hr i vst. De vrderingar som en gng ledde till knsstympning och
liknande i vst har inte frsvunnit bara fr att sjlva ingreppet eliminerats. Frgan r om det
har ersatts av ngot annat.
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4.2 Samtida jmfrelse
Tills fr inte s lnge sedan drabbades allts vsterlndska kvinnor av olika motsvarigheter till
knsstympning och kyskhetsblten. Med tanke p att dessa freteelser funnits sedan antiken
och levde kvar nda in p 1900-talet skulle man kunna sga att de frsvunnit alldeles nyss.
Frgan r om sjlva frestllningarna kring kvinnor, kropp och sexualitet som fanns kring
kyskhetsblten och operationer ocks har frsvunnit. Om man tittar p genuskontraktet i det
vsterlndska samhllet verkar det inte vara s. Jmfrt med genusrelationen i de miljer som
praktiserar knsstympning mrks tydliga likheter. Det kan tolkas som att strukturen i det
vsterlndska samhllet i grund och botten r densamma som fr 100 r sedan.
4.2.1 Genuskontraktet
Med genuskontrakt avses den typiska livssituation som mn och kvinnor kollektivt och enskilt
befinner sig i jmfrelse med varandras genus. I samhllen dr knsstympning utvas ser
genuskontraktet ut p ett visst stt. Ett moment i kontraktet r att mn generellt har en aktiv
roll och kvinnor en passiv. Hr gller segregering av knen bde mentalt och praktiskt.
Mannen verkar i det offentliga arbetslivet, r produktiv och utbildar sig i mjlig mn.
Kvinnan frmodas stanna i hemmet och har en reproduktiv livsuppgift. Detta kan ses som en
yttring av isrhllandets logik. Kvinnans mjligheter till en sorts karrir finns s gott som
uteslutande i den privata, underordnade sfren. Hennes framtid r beroende av att hon blir gift
och kan f barn.  Mannens suvernitet mrks vidare i arvsrtten i dessa samhllen. Den
bygger generellt p att mannens namn och anseende frs vidare genom hans maskulina
avkomma. Slktens fortlevnad r beroende av att det fds sner inom ktenskapet. Man lgger
drfr mycket stor vikt vid att kvinnans trohet och dygd. Att bevara en kvinnas oskuld r
detsamma som att upprtthlla familjens ra. Otrohet eller frlorad jungfrudom innebr social
prestigefrlust fr hela slkten. En kvinnans chans att bli gift minimeras om hon inte r
oskuld (ls knsstympad). Slkten drabbas om hon skulle hamna p glasberget och drmed bli
en frsrjningsbrda. Stympningen kan i praktiken sgas fungera som en typ av
varuplombering! Nr ktenskap blir aktuellt kontrollerar den blivande makens familj att
kvinnans stympning r intakt.132 Mnstret dr kvinnans chans att bli sjlvfrsrjande r
obefintlig r inte unikt fr tredje vrlden, utan motsvaras av den ordning som tidigare gllde i
vst och i viss mn lever kvar i hr. I Sverige inleddes en frndring omkring 1950 och 60-
talen, d kvinnors mjligheter till frvrvsarbete kade. Innan dess var den minsta
frsrjningsenheten familjen133, dr kvinnor var beroende av mn precis som i
knsstympande samhllen idag. Mot bakgrund av detta skulle man kunna sga att
samhllsstrukturen i tredje vrlden har det gemensamt med vstvrlden att isrhllandets logik
kan appliceras p bda trots att utvecklingen har ntt olika lngt. I vst har kvinnorna brjat ta
sig ut p den offentliga arbetsmarknaden. De behver inte lngre som kvinnor i tredje vrlden
gifta sig fr att trygga sin framtid. Emellertid skall ppekas att ven om kvinnor r betydligt
mer jmstllda i vst s r de fortfarande underordnade, om n i mindre mn och p ett mer
subtilt stt n i utvecklingslnderna.
Genusformerande process
I de samhllen dr knsstympning r utbrett ser den genusformerande processen ut p ett
srskilt stt fr majoriteten av kvinnorna. Kvinnan frvntas hlla sig till den privata sfren
och dr utveckla en vrdande, ombesrjande roll, frst som dotter under kontroll av fadern
och sedan som hustru och mor d hon lyder sin man och sina vuxna sner. Feminin duglighet
frknippas inte som maskulin dito med ekonomisk och eller yrkesmssig framgng, utan mer
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eller mindre med personlig moral och kropp. Att bli gift anses vara varje flickas rtt, och en
given del i kvinnors utveckling.134 Flickor frbereds kontinuerligt p att bli acceptabla
kvinnor genom att p olika stt anpassa medvetande och fysik till att tillfredsstlla omvrlden.
Att bli en riktig kvinna likstlls i stor utstrckning med att kuva de egna behoven, inte minst
sexualiteten. I denna process har knsstympning i mnga av dessa miljer kommit att bli ett
avgrande moment, ett slags eldprov i utvecklingen. Hr bekrftas flickans definitiva
erhllande av ett feminint genus genom en konkret tgrd. Ett fysiskt ingrepp garanterar
kroppslig oskuld och drmed mental dygd. Det r allts p grund av ett tankemnster orsakat
av samhllsordningen som  knsstympning kommit att bli normen fr kvinnors utveckling,
och dessutom ngot de anammat som intern angelgenhet. En ritual som i grunden bygger p
ett system dr kvinnor frtrycks genom isrhllande och underordning har kommit att anses
som ett privilegium. Knsstympning indoktrineras kontinuerligt frn generation till generation
som en naturlig del i flickors utveckling till fullvrdiga kvinnor. Det handlar om en lngvarig
socialiseringsprocess dr uppfattningen om hur en kvinna r gr att knsstympning r ngot
man anser ndvndigt eller rent av positivt. Ritualen har blivit en del av en ordning dr olika
familjemedlemmar har olika uppgifter och i frlngningen utvar olika stor makt. De ldre
kvinnorna, d. v. s. framfr allt far- och mormdrarna spelar hr en central roll. Det r ofta de
som fattar beslut om att ingreppet skall gras. Dessa kvinnor har en speciell social status och
de utvar sin makt genom att upprtthlla traditionen. Efter att sjlva ha varit unga och
tvungna att lyda har de med tiden uppntt en position i familjen som pminner om mannens.
Att de ldre kvinnorna fresprkar knsstympning betyder att de hller fast vid den
begrnsade makt de uppntt genom att sjlva en gng socialiserats till fullvrdiga kvinnor. De
agerar utifrn en kontext som innehller vissa kriterier fr hur feminint genus kreeras, och de
agerar som sina sners mdrar.135
Den vsterlndska kvinnans betydelse kopplas i hgre grad n mannens samman med yttre
egenskaper. Frn det att flickor fds frvntas de vara sta, snlla och duktiga, medan pojkar
skall vara djrva och starka. En kvinna bedms generellt utifrn sitt fysiska utseende.136
Bilden i media och reklam av hur en riktig kvinna skall se ut har speciellt under 90-talet allt
mer kommit att likna Barbiedockan. ÓThe Super ModelÓ hller p att bli normen fr en kta
kvinna, vilket betyder att majoriteten bland unga kvinnor ses och ser sig sjlva som felande d
de inte lever upp till mttstocken i den moderna vsterlndska kulturen. Plastikoperationer har
under 1990-talet fr fler och fler blivit ett konkret stt att anpassa sig till en idealbild som blir
allt mer allmngiltig ju fler som ger vika fr den. Annorlunda uttryckt r sknhetsidealet ett
vxande moment i den vsterlndska feminint genusformerande processen. Hr kan man dra
en parallell till knsstympning, eftersom denna operation ocks utgr ett moment i skapandet
av feminint genus. I det ena fallet r underkastelsen infr idealnormen motiverad av moral, i
det andra av ett utseendeideal. Naturligtvis kan man hr invnda att kvinnlig knsstympning
r en urgammal ritual som kvinnor systematiskt utstts fr frn generation till generation,
medan sknhetskirurgi fortfarande frekommer relativt sporadiskt utan varken krav eller std
ifrn ldre slktingar. Dremot har det allmnna sknhetskravet som uttrycks i media stort
inflytande p kvinnor.
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4.2.2 Kvinnlig knsstympning och silikonbrst
De senaste tio ren har s kallade estetiska plastikoperationer kat kraftigtbland kvinnor i
Vstvrlden. Det vanligaste ingreppet bland unga kvinnor r brstfrstoring med hjlp av
implantat av silikon eller koksaltgel. I USA har mer n en miljon kvinnor silikon i brsten. I
Sverige uppskattades motsvarande siffra till mellan 50 000 och 60 000 kvinnor r 1997, en
siffra som med skerhet r nnu hgre idag med tanke p att ingreppet blivit allt vanligare.137
Det kan vid frst pseendet verka lngskt att likna kvinnlig brstfrstoring vid
knsstympning. Jag vill dock hvda att det finns flera tydliga paralleller mellan de bda
ingreppen. ven om de skiljer sig t markant p vissa punkter menar jag att likheterna r s
mnga att man inte kan bortse ifrn dem. Till att brja med bestr de bda ingreppen rent
konkret i att man skr i kvinnans kropp  i syfte att frndra dess utseende. Bde nr det gller
brstfrstoring och infibulation kan man konstatera att det i bda fallen handlar om att skra i
uteslutande kvinnliga kroppsdelar, tja ut hud och sedan sy ihop kroppsdelen till en ny,
konstruerad form. Ur hlsosynpunkt innebr all plastikkirurgi liksom knsstympning alltid en
kortsiktig risk fr att ngot gr fel under sjlva operationen. Strst  r emellertid den
lngsiktiga risken. Det r inte vetenskapligt klarlagt att det finns ngot samband mellan
silikon och de symtom mnga kvinnor med inplantat vittnar om, som kronisk verk, nedsatt
immunfrsvar, klda och trtthet. De r sjlva vertygade om att silikonet r orsaken , men
detta r inte medicinskt skrat. Dremot rder inga tvivel om att implantaten kan leda till s.k.
inkapsling. Det betyder att det uppstr hrd vvnad kring implantetet s att brstet gr ont och
knns hrt.138 Liknande problem uppstr ofta nr grov excision har genomfrts. rren hrdnar
och eftersom de r s stora tpper de s att sga till underlivet s att en form av infibulation
uppstr. Gemensamt fr knsstympning och brstfrstoring r allts hlsoriskerna, ven om
knsstympning betydligt oftare faktiskt resulterar i handikapp och sjukdom. Hlsofaran vger
dock lttare n ingreppens ÓpositivaÓ fljder i bgge fallen, att dma av att s mnga kvinnor
utstts eller vljer att lta sig utsttas fr dem.  En gemensam orsak till de bgge
operationerna r allts att de ger kvinnan social status. Nr det gller knsstympning r
ingreppet kopplat till oskuld och drmed heder, vilket sknker kvinnan och hennes familj gott
anseende. Eftersom moral hr anses lika med kyskhet och oskuld kan man sga att motsatsen,
omoral, r lika med sexuell erfarenhet. Knsstympning symboliserar terhllen sexualitet.
Konstgjorda brst frknippas tminstone i vissa sammanhang med extrem sexualitet. De
kvinnor som deltar i pornografi har nstan alltid enorma implantat i brsten.139 Min pong r
att bda ingreppen r kopplade till sexualitet men p olika stt. En annan parallell kan dras
mellan den explosionsartade kning som plastikkirurgin ftt kring detta sekelskifte och
motsvarande utveckling av gynekologisk knsstympning kring det frra.
 Liksom kvinnlig knsstympning r estetisk plastikkirurgi ngot som genomfrs om inte i
hemlighet s i avskildhet. Om knsstympning betraktas som en kvinnlig angelgenhet s r
plastikoperationer p ett liknande stt ngot privat som kvinnan i allmnhet inte diskuterar
offentligt, tminstone inte p det personliga planet. Generellt menar kvinnor som har opererat
sig att de gr det fr sin egen skull, fr att de vill knna sig kvinnligare och vackrare. Med
tanke p att en plastikoperation kostar tskilliga tusentals kronor och med tanke p att man
ventyrar sin hlsa mste nskan att frndra utseendet vara tmligen stark hos dessa kvinnor.
Precis som nr det gller knsstympning kan man rimligen frga sig varifrn denna vilja
kommer och huruvida det alls r frga om verkligt fri vilja.
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4.2.3  Fri vilja
Brstfrstoringar sker i regel p kvinnans eget initiativ. Hon r positivt instlld till ingreppet
och upplever slunda en vilja att genomg operation, fr att knna sig ÓkvinnligareÓ.
Detsamma kan inte lika generellt sgas glla knsstympning. Mnga berttelser vittnar om
hur flickor stympats mot sin vilja. Samtidigt berttar andra kvinnor att de faktiskt velat
opereras eftersom de nskat Óbli som alla andraÓ samt tas upp i vuxenkollektivet. Drtill
utvecklar mnga kvinnor en nskan att utstta sina dttrar d de genom sin livserfarenhet
frsttt de sociala nackdelarna med att inte vara stympad. Det kan tyckas mrkligt att kvinnor
som sjlva gtt igenom stympning faktiskt vill utstta sina dttrar fr det potentiella trauma
som ingreppet bevisligen innebr och som de sjlva torde minnas som en smrtsam
upplevelse. Nr man ser det hela mot bakgrund av det sociala mnster som r frhrskande i
dessa samhllen blir mdrarnas resonemang logiskt. Kvinnans status frknippas med hennes
kropp. Knsstympningen ses drfr som ett slags frskring. Den utgr en garanti fr dotterns
chans att bli gift, vilket betyder att hennes framtid och lderdom r tryggad. Att avst ifrn
stympningen vore det samma som att utstta flickan fr social stigmatisering. En icke
stympad kvinna anses i vissa samhllen promiskus, eller rent av motsvara en promiskus.140
Mot bakgrund av det starka sociala trycket framstr mdrarnas instllning som ett uttryck av
vlvilja gentemot dttrarna. Knsstympning har sanktionerats djupt i kvinnornas medvetande
genom socialisering av generation efter generation. Kvinnor strvar efter knsstympning
drfr det innebr ett slags frskring fr dem.  Ritualen brukar rent av anses vara en intern,
kvinnlig angelgenhet som mn br hllas utanfr. Ytterst r det dock frga om att kvinnor
resignerat infr kravet p underordning. Frgan r om man egentligen kan kalla detta fr fri
vilja.141
Som utgngspunkt kan man frga sig om en kvinna hade velat utstta sig fr plastikkirurgi
eller knsstympning om hon levt helt isolerad ifrn omvrlden. Svaret torde utan tvekan vara
nej, eftersom det frst r d en mnniska knner till sina mjligheter i livet som hon eventuellt
upplever en nskan att frverkliga dem. Det samhlle och den kultur man lever i prglar
mnniskors vilja.142 Om man istllet tnker sig att kvinnan lever isolerad men att hon fr veta
vad plastikoperationer innebr och att hon har mjlighet att genomg en sdan. Troligen
skulle hon inte heller d sga ja till ingrepp eftersom hon sannolikt inte skulle uppfatta en
opererad kropp som vackrare n en naturlig. Och ven om hon skulle tycka att den
konstgjorda formen var finare s r det tveksamt om detta skulle innebra att hon skulle anse
frdelarna med ett ingrepp s stora att hon vore villig att lta sig utsttas fr det, eftersom det
vore att stta hlsan p spel. Frutsatt att hon betraktade frihet frn sjukdom som ett ml med
livet skulle hennes frnuft sannolikt tala om fr henne att ett bra stt att behlla hlsan r att
avst ifrn operation.143 Man kan sga att viljan till friskhet motiveras av ett egennyttigt
skl.144 Tanken p den isolerade mnniskan illustrerar att referensramar r avgrande fr att
en person skall uppleva vilja att tillfredsstlla andra n egennyttiga behov som hunger, trst,
smnbrist et c. Med referensramar fljer en vilja som motiveras av moraliska skl.145 Om en
mnniskas referensramar r ett samhlle dr kvinnor som inte knsstympas blir socialt och
ekonomiskt utfrysta fr resten av livet kan man sga att mdrarnas vilja inte motiveras av
egennyttiga skl utan av moraliska, nrmare bestmt bestende i krav frn omgivningen. Den
typen av vilja bygger allts p andras intressen. En annan sak r att kvinnorna upplever att de
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handlar utifrn egennyttiga skl. ven om det verkligen knns som att det r man sjlv som
vill plastikopereras eller knsstympas s hrstammar denna strvan ytterst ifrn att man gjort
en avvgning av vad som blir fljden av ingrepp eller icke ingrepp. Drefter gr man ett val,
som brukar kallas fr fritt.
De referensramar som bidrar till att kvinnor vill genomg sknhetsoperationer bestr rent
konkret i det kvinnoideal som frmedlas av media. Hr illustreras mjligheten till ett visst
utseende, vilket vrderas som efterstrvansvrt av mnga mottagare av denna information.
Drmed inte sagt att det ideal som frmedlas skulle frsvinna om media upphrde eller
frndrades. Media r endast en tydlig kanal fr de vrderingar som vuxit fram i den
vsterlndska kulturen, dr kvinnans vrde i hg grad hr ihop med yttre egenskaper.146 Fr
att terknyta till resonemanget om den genusformerande processen s r strvan efter en viss
sorts utseende ngot som kvinnor frvrvar nr de projiceras fr denna process. Ingreppet blir
ett ptagligt medel genom vilket man frsker fullkomliga sin feminina identitet. Viljan att
genomg plastikkirurgi har en annan karaktr n viljan att dricka vatten nr man r trstig.
Den frra betingas av psykisk och social pverkan, medan den senare kommer av ett fysiskt
behov och r likadant oavsett vilka referensramar en person har. Min slutsats r att man
sllan kan tala om verkligt fri vilja annat n nr det gller viljan att tillfredsstlla
grundlggande kroppsliga behov, eftersom allt annat r relativt. I ett samhlle dr en riktig
kvinna r knsstympad r det logiskt att kvinnor knner vilja utfra ingreppet, eftersom detta i
regel medfr social acceptans. I en milj dr en riktig kvinna ser ut som en docka r det
logiskt att mnga kvinnor knner vilja att frndra sitt utseende med plastikkirurgi, eftersom
det innebr social skerhet.
***
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5 Sammanfattning och slutsatser
Sedan ren efter andra vrldskriget har det funnits internationellt etablerade mnskliga
rttigheter. Bland dem finns rtten till liv, hlsa och kroppslig integritet. nd kom man i
Vrldssamfundet inte fram till att kvinnlig knsstympning r ett brott emot dessa rttigheter
frrn 1979, d Kvinnokonventionen ratificerades. Detta r den frsta av hittills tv
internationella traktater som uttryckligen frbjuder s.k. skadliga sedvnjor. Den andra r
Barnkonventionen frn 1989. Dessa frbud har kompletterats av en mngd andra
internationella dokument, som visserligen inte r traktatsrttsligt, men moraliskt bindande fr
staterna. Bland dem har Kvinnokonventionens tolkningsrekommendation, Pekingplanen och
Kvinnodeklarationen bland de viktigaste. De r mer exakta n konventionen och slr fast att
uttrycket lmpliga tgrder innebr att staterna r skyldiga att frbjuda alla former av
kvinnlig knsstympning i lag. Lagen skall innebra straff fr frvare och det skall finnas
mjlighet till skadestnd fr brottsoffren. Saknas detta kan staten hllas ansvarig fr
knsstympningen. Det freligger allts ett internationellt krav p nationellt frbud av kvinnlig
knsstympning. Nr det gller stater som ej ratificerat ngon av konventionerna r de nd
bundna. Det frhller sig s drfr att FN:s Deklaration fr mnskliga rttigheter har uppntt
sedvanerttslig status. Det betyder att samtliga stater i Vrldssamfundet bundna till dess
innehll. Eftersom den i princip frbjuder kvinnlig knsstympning r det alla staters plikt att
se till att deras innevnare inte utstts fr detta brott mot deklarationen.
Sverige r det land som har den mest lngtgende lagstiftningen mot kvinnlig knsstympning
av alla konventionsparter. Hr finns en srlagstiftning med hg straffskala och ett upphvande
av principen om dubbel straffbarhet. I den vrst drabbade vrldsdelen Afrika har  ungefr
hlften av staterna genomfrt frbud. Samtidigt kan man konstatera att kvinnor fortstter att
knsstympas i mycket stor utstrckning. Reglernas genomslagskraft r med andra ord svag.
Frgan r vad det beror p.
Min uppfattning r att det finns olika faktorer som alla bidrar till att kvinnlig knsstympning
lever vidare p bred front. Till att brja med kan man konstatera att de internationella reglerna
finns i konventioner som behandlats ovanligt lttsamt av parterna. Srskilt avser jag d
Kvinnokonventionen. Mnga stater verkar helt ha haft suvernitetsprincipen framfr gonen
nr man ratificerat denna traktat och drfr p olika stt ltit sin egen vilja g fre
avtalsinnehllet. Detta mrks inte minst genom den ovanligt hga andelen otilltna
reservationer. En stor grupp lnder anser att Kvinnokonventionen skall betraktas som ett
deklarativt dokument dr staterna kan hitta riktlinjer frutsatt att dessa verensstmmer med
den interna politiken. Detta tnkande symboliserar den generella stllning som kvinnor
underfrsttt har i den internationella rtten, nmligen som underordnade mnnen. Framfr
allt r de mnskliga rttigheterna vrda att kritiseras fr att hlla isr kvinnors och mns
typiska angelgenheter genom att skilja p olika generationer av rttigheter och genom att
dela samhllet i en privat och en offentlig sfr, i realiteten en kvinnlig och en manlig.
Andemeningen i staternas syn p Kvinnokonventionen r att den r mindre juridiskt relevant
n exempelvis ett multilateralt handelsavtal drfr att konventionen frknippas med ngot
sekundrt, nmligen kvinnor. Min frklaring till detta r att den internationella rtten bygger
p en maskulin norm, vilket fr till konsekvens att srreglering rrande kvinnors mnskliga
rttigheter mste vara mycket exakt konstruerad fr att inte tappa effekt. Annars riskerar den
att marginaliseras, d den ÓbaraÓ behandlar ÓkvinnofrgorÓ.
Ett annat skl till att de internationella konventionernas blivit s svag r att staterna inte
implementerar dem eller gr det p ett undermligt stt. Numera finns inte s mnga lnder
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som ppet frsvarar kvinnlig knsstympning som kulturell sedvnja. Trots det tolererar de
freteelsen genom passivitet. Min tolkning av situationen r att en konservativ mentalitet
lever kvar hos mnga regeringar ven om deras officiella instllning r att de frkastar
ritualen. Det faktum att endast en statligt finansierad kampanj mot kvinnlig knsstympning
har genomfrts i hela Afrika under de tv senaste decennierna. Vidare kan rttfrdigandet av
de mnga lngtgende reservationerna mot Kvinnokonventionen ses som en spegling av
denna tysta instllning. Man vill frbehlla sig rtten att avvika ifrn traktaten nr det gller
Ókulturellt knsligaÓ frgor.  Ytterligare en orsak till det dliga genomslaget r enligt min
bedmning att kraven p frbud r frmst krav p U-lnder stllda av det vsterlndskt
prglade FN. I viss mn vore kriminalisering en upprepning av kolonisatrernas frsk att f
bukt med ingreppen under frsta halvan av 1900-talet. Tredje vrlden kan med rtta kritisera
de mnskliga rttigheterna fr att bygga p liberala, allts vsterlndska ideal. Icke desto
mindre innebr ett uppror emot dessa ideal i det hr fallet fortsatt lemlstning av miljontals
kvinnor.
I Sverige frekommer, om man skall lita till bristen p rttsfall, ingen knsstympnig av
kvinnor. Hr har man emellertid gjort bedmningar som tyder p att brottet har begtts i
hemlighet, varfr man har upphvt principen om dubbel straffbarhet. I andra lnder dr
lagstiftning finns upplever man stora problem med ndra enskilda mnniskors positiva
instllning till ingreppet, svl i vst som i tredje vrlden,. Detta r nnu en frklaring till
varfr frbudens genomslagskraft r s torftig. Fr folk med ursprung i miljer dr ritualen r
utbredd r en kvinna ingen riktig kvinna om hon inte r stympad. Operationen r en symbol
fr oskuld, vilket i sin tur r en frutsttning fr gifterml, som i sin tur r en garanti fr en
trygg framtid. I dessa samhllen r kvinnor i s hg grad underordnade och beroende av mn
att juridik inte rcker till fr att f dem att sluta skada sina dttrar.
Som jag bedmer situationen s r knsstympnig ytterst en symbolhandling dr kvinnors
sekundra position bekrftas genom att deras sexualitet elimineras och drmed kontrolleras.
Att det vanligen r kvinnorna sjlva som genomfr sjlva handlingen kan frklaras med att de
i generationer efter generation utsatts fr en genusformerande process dr ingreppet r ett
avgrande moment i frvrvandet av ett feminint genus. Det frknippas s starkt med
kvinnlighet att mnga kvinnor faktiskt vill bli stympade och nnu fler vill exponera sina
dttrar fr ingreppet.  Man upplever inte ngot frtryck utan r beredd att utst smrta fr att
bli en ÓriktigÓ kvinna. Icke desto mindre r det inte mnnen utan kvinnorna som mste plgas
fr att ÓbliÓ accepterade. Den tydligt patriarkala strukturen i dessa samhllen innebr ett
genuskontrakt som inte endast krver mental underordning utan ven en bekrftelse av denna
genom det kvinnliga knets deformation.
Min uppfattning r att knsstympning kan jmfras med vsterlndska freteelser bde
historiskt sett och i dagslget. Sedan antiken har kvinnors sexualitet kontrollerats med
varianter av kyskhetsblten och fysiska ingrepp. Fram till s sent som 1930-talet utfrde
amerikanska gynekologer clitoridektomi som bot mot psykisk sjukdom. En mindre tydlig
parallell r enligt min bedmning att fler och fler kvinnor i vst plastikopererar sig fr att bli
ÓkvinnligareÓ, srskilt genom att frstora brsten. Liknelsen kan tyckas lngskt men det
finns flera gemensamma nmnare; Bda ingreppen syftar till att frndra specifikt kvinnliga
kroppsdelar, bgge omgrdas av sexuell laddning, de sker avskilt eftersom de anses vara
kvinnoangelgenheter. Bgge r moment i olika genusformerande processer som resulterar i
hgre social status. Detta fr till konsekvens att kvinnorna nrmar sig tv olika miljers ideal:
sknhet respektive kyskhet.
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Om man tnker sig att kyskhetsidealet i knsstympande vrldar motsvaras av det
sknhetsideal som omger oss i det vsterlndska samhllet r det lttare att frst att mnga
kvinnor faktiskt upplever att de vill utstta sig sjlva eller sina dttrar fr operation ven om
det innebr ett trauma. De positiva konsekvenser som fljer vger helt enkelt upp de negativa.
Frgan r om man egentligen kan kalla den upplevelsen fr kta fri vilja, och detsamma gller
ÓviljanÓ att riskera hlsan med frmmande material i brsten. Min slutsats r att kta vilja
egentligen endast r att vilja andas, dricka, ta och andra livsndvndigheter. Allt annat r
konstruerat beroende p vilka referensramar man har. Nr det gller knsstympning och
sknhetsplastik s r referensramarna att endast en opererad kvinna r en riktig kvinna, och
eftersom det r vad mnga lrt sig att strva efter upplever de en vilja till frndring.
Anledningen till den svaga genomslagskraften hos bde internationella och nationella frbud
mot kvinnlig knsstympning r sammanfattningsvis inte en enda. Det gemensamma hos alla
de skl som jag har frt fram r emellertid att det feminina ses som ngot avvikande. Detta
gller svl juridik som fokuserar p kvinnors problem som den kvinnliga kroppen.
Avvikande brukar frknippas med ngot konstigt och farligt. Det farliga hotar, i detta fall en
maskulin maktfullkomlighet, och mste drfr kuvas.
*
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